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Máiagít: un mes 1.50 ptasi 
Provincias: 5 ptas. trimestri 
Número suelto: 5 oéntim os
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KIDACGiÓN, ADNINISTRAGIÓN T TALURBl 
MÁRTIRES, 10 y 12 
V E l^ F O m  NÜM, i§
■MfararMBfiiri
F íld o m s  J  . T ir u g F a m .-M o m b F e  F e g is t F a d o .
los miembros. Debilidad total Digestiones difíciles: Esterilidal Inapetencia. Clorosis. S o f S ó n 'é f f i r i í m ^ ^  Debilidad de
De Venta en fas principales Farmacias y en casa de su autor, F. Morel Rivero, Compañía 57, Puerta Nueva.'—Málaga.
Xit l l f i l
Miércoles 1S de Mayo 19f3
ti FaliHl jlíalagiiíiía
Hipóte»! IfciFel. -  Mombp® registpado.
Farmacias y en la de su autor, F. More! Rivéro, Compañía 57, Puerta Nueva.-Málaga.
La Fábrica ;de Mosaicos Hidráulicos .uáS' antigua j 
de Andalucía y de mayor exponapión
wi.iv^ osu lyowwi vcii laa cuestiones que se I dría calificarse la obra. El asunto cab» en nn- tra mípninrrTc. -------«••■v/o nuco-v
sobre el tapete fcajJtos. Uim mujer, cansada, de Lfrir L  como S f é n ’encont;̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^
DE
de la actualidad política. vejámenes, los oprobios, las miserias
P a í g o  C sp íld o ra
también encontramos en
Interin vienen estas noticias, lo más p ru -' ^ ^o^cbo, provecho propio y en el
dente es suspender todo juicio. Y finalmente, para no cansar al lector
de
Baldosas de alto y bajo relieve para ornamenta­
ción, imitaciones a mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra ar- 
tlíicial y granito.
Se recomienda al público no confunda mis artícu- ] 
los patentados, con otras imitaciones hechas, por ¡ 
algunos fabricantes.'los cuales distan mucho en be-i 
Jeza, calidad y colorido.
Exposición; Marqués de Larios, 12.
Fábrica: Puerto,'2,—MALAGA.
V.V.HI.V. o oj^cuuci luuu m ü u n a  cosa, r Hrn « ------ uuuiuij i u s r  a le -i
todoTy S r ? b u y e  este artí- ^
en la opinión pública; 
que ocurra y  sea
áraantia, es «un culo, el teatro, es el elemento más poderoso y
bllca; y e s  que, ocurra b lp Is tto í.V ia -m 'iír tr f lí^ ^  o t o f i S m a n " ' ' ...... . ..................................
cual fuese la solución que i torpe y sin lucha, digno en fin así del matador Entiéndase bien .
depravación a que bienhechor de la mode r̂na civilizacién; sus he 
f J f K Í Í . l Í ' S  ! “ r  ± i ! t e a l r o l T S c r S  f á  rodos admírame. y anal-
OESOE MADRID
Ctl IS p iC t iC iíS I /^i/spfos
Ya salió el QobiernoLdel compromiso y ! 
del estado de récelo e incertidumbre que Por tratarse de un gran actor malagueño; 
oara él representaba el viaje del rey a Pa-ápe TaHaví. y por estar el articulo escrito 
rís V ha salido, fuerza es reconócerlo,~b¡enie| notable literato Eduardo Zamacois, reprqdu- 
11»,.y •*« > «cimoscon mucho gusto ely con suerte 
También es verdad que sólo de ese modo, 
presentándose don Alfonso en París a títu­
lo de rey inclinado a las corrientes demó-
Entiéndase bien que me refiero al verdadero
posible retroceder en el camino emprendi-í“»a sinceridad nilesca q"ne'ltegan''“arMral teemisf ¿ fq V il’otrotot^^^ 
p a rt!d o ? o u S v id o r ™ .  En los tro, actos de esta obra, Tallavl ba he- “ a
j Cuanto el autor sintió, lo ha sentido después y de sentir doló y vereti^za 
jxpresado con admirable delicadeza el W " :  los artícuirde" Í K  
V  -r M , T, , escénicas del pasado? ■ £
ysandro consigue trans-i Léamos lo qüe transcribe Díaz de Escobar^ 
muirnos todos los sacudimientos de carino, to- en su obra, refiriéndose a determinada clasifi 
das las vibraciones de ternura, de su alma ab- 'caclón dé los cómicos de antaño 
yecta y humilde. |  «O.e estos, d ce Rojas, que vivían contentos
La aparición de Lisandro en el primer acío dormían vestidos, caminaban desnudos corrían 
es magistral; la expresión Idiota de la mirada, hambVíentos, espulgábanse e! verano entre 
la colorencendida derrostro, el pelo caldo en Ls trigos, y en el invierno no s e l t K  
lacios mechones sobre la frente, el caminar in- con él frío;» 
seguro, la torpeza de las manos, la suciedad y 
desaliño de las roñas... todo fué periíísima- 
mente calculado y compuesto. Lisandro, a pe-
t
D. O. M.
L .Á  SbÑO RA
Pe-
por
st  el siguiente trabajo
crítico:
«El estreno da Los muertos,uno de los dra­
mas en que Fíorendo Sánchez fué desgranando 
el durísimo drama de su propia vida, ha aúreo'
plcór
Y ésto otro:
crátlcas y acompañado^ del jefe de nuevos prestigios *ia figura de jósé jfores b S u S d ^ ^ ^ c o r f c o n m u e v e ,  sus do
bierrio liberal, ha podido tener el viaje ellTallaví.
éxito que se ha visto. i  A sus aUíslmos merecimientos, este raro co-
Esfa circunstancia no puede pasar inad-|mediante añade un orgullo indomable. Adora 
vertida para nadie; y bueno es que la tén -ie l apjnuso y, sin embargo.para merecerlo jamás 
veriiud pell a ^ » J nmnln mnnarpaP^^o nada coíitrario a su íaaática..honradez ar-
gan presente, no só o «robado», arrancado o sor
que por representar a la ilación espano ^ ingenuidad de
tía sido agasajado y vitoreado en la capital||gg muchedumbres, le repugna como a las per 
de la republicana Francia, sino los gober-|sonas de buen gusto los relumbrones del oro- 
nantes españoles, liberales y  conservado-ipel. El elogio délos beodos no le Importa. 
rpc-'in« nrímeres como aviso de que so!a-i —Yo trabajo—dice—para un público que va 
mente siguiendo por los caminos de la li- dentro de mí.mente siguieuuy ,------- -------------  estatura, recio de espaldas, simpáti-bertad y de la democracia es cómo se pue 
den captar las simpatías interiores y exte 
dores y los segundos como advertencia 
de que su sistema político y de gobierno 
está mandado retirar de la  circulación
co de rostro, llano en las actitudes y en las pa 
labras, con una indefinible cordialidad campesi­
na en el sa'udo, enla mirada y en la sonrisa. 
José Tallaví é§ el actor «de la sinceridad». 
Pintores, músicos, dramátur^os, conocen
No hay que profundizar mucho en e s to l bien esa línea peligrosísima que separa el yer-
para comprender la influencia que en la po­
lítica interna de España debe tener el resul- 
tildo do! viaie del rev a París. Fia de^ ser.
de las esferas del Gobierno a esos 
bres y a esos partidos políticos que repre­
sentan una negación de ios principios de 
democracia y progreso. España entera ha 
adquirido ahora esa  convicción: la visita 
del rey Alfonso a la capital .de la República 
vécina ha logrado tal éxito por que §l rey 
llevaba la representación de nuestra 
nalídad y por que sus recientes actos le han 
presentado como inclinado hacia un régi­
men de Gobierno muy distinto del que iriis- 
petaba en 1908, cuando la opinión españo­
la y la europea se alzó en contra dé los 
gobernantes conservadores,
Pero vamos a la actualidad, a lo que en 
la espectación
dadero arte, austero, férvido, muchas veces 
Impopular, d?l «arte oficio», codicioso única- 
mente del lucro que acompaña a los éxitos fá-
de la armo- 
en
la soledad de sus retiros por el loco deseo de 
ser aplaudidos, y permitieron torpemente que 
las capillas sagradas de la Belleza se convlrtie-j 
sen en bazares; y si tan sutil es el polvillo de 
oro 4el éxito que viola hasta los refugios mejorl 
cerrados, ¿a qué peligros de condescendencia, a 
qué inclinaciones (Je pleitesía y spatamiento no’ 
se h^Ha^ún expuestos los comediantes, que des-: 
afían el desdén, cuando ñola hostilidad del pú­
blico, cara a cara?...
En esos torneos desgarradores del artista 
ciqii la muchedumbre, José Tallaví no ha fla­
queado nuni:a. Su orgullo le sirve de broquel. 
Tallaví, cuando se asimila pn parácter, lo hace 
reposadamente, con plenitud de conciencia, de­
teniéndose por igual, así en el alma eesmó en !a 
figura, traza, ademanes, voz dei.pérsohaje; hay
Costa
lengua cansina, nos in­
teresan, nos sacuden; hay momentos en que 
cuesta verdadero trabajo no llorar. Lisandío 
adora en su mujer, a quien reconoce haber he­
cho desgraciada; también adora a su hijo. Con 
tal de vivir allí, al fado del niño, Lisandro lo 
acepta todo, transige con todo, hasta con Ju­
lián.,. ¡Y cómo dice Tallaví esto! ¿Llora, ru­
ge?... ¡Ah! ¿Qué suceda en el alma despedaza­
da de aquel hombre?...
Después vemos a Lisandro en un café con­
cierto. Varios amigos le han Invitado a beber 
para reirse de su degradación. El infeliz ha­
bla, y su verbo Incongruente va hilvanando fra­
ses admirables. Se apena, se burla, quiere ma­
tar a! mozo porque no le trae wlsky; de pronto 
se acuerda de su esposa, de su hijo, de su h j- 
gar deshecho, y una ola de hieles le suba a la 
garganta Susojo& se humedecen y sus labios
se tuercen de dolor: no puede hablar; se levan-
estos momentos despierta . » . ,, - ,
Pública en España, ante el problema de lalfrases cuya eníonpción y cuyo gesto le 
puuuLa c . H muchos días de estudio. Hecho ésfp, yep
política Iníet.or. «no oi das todas las dificultades, satisfecho su
Desde el mismo día 9^© el r y y §in cuidarse mayormente
jefe del Gobierno llegaron a M aaria, juicio ajeno, contento si íé eomprénden, íh*
cuestión política adquirió caracteres de ac-|^ljgj.gj^^ggj jg olvidan. Con esta virtüosa t ina 
tividad y empezó, como de costumbre, elígj^g^ couipuso los tipos más memorablés de sul 
cúmulo de comentarios, conjeturas y  vati-|diffci! réperj:orio; el Hamlet, donde paso un 
dnios que van siempre unidos a ’
tuaciones en que hay alguna incógnita 
despejar.
Ahora la  incógnita es si habrá ü MU „.„vllioso  hemfplélicó' de
ministerial, si ésta  será .otal o rarcial y  e| Laurencio de La muerte civil, don-
se abrirán O no se abrirán las Cortes todos los sintomas déla
las informadónes de Madrid que ahora se# ^^^^g pQj-'ia estricnina; la figura de Rúmón. 
reciben se pueden sacar consecuencias P á 'le ij jgy místico; la de Pepet, en La toca de ía 
ra todos los gustos. Ño nos aventuram os ^lcasa\ la de don Diego Espinosa,,en Nena Te- 
deducir ninguna, por que estas cosas sú e - |ru e /; la de Crispín en Los intereses crea-
tapara Irse. 3us camárad s sa sonríen di í 





Esta contestación^ de una infinita pesadum 
bre; esta frase, que responde a la desolación 
de un alma donde todo es llanura, la dijo Talla 
vi con un arte suprema; ¡Infeliz Lisandro! ¿Có 
mo, siendo tan bueno, pudiste rodar hasta tan 
abajo?
Cqii esta obra Tallaví ha triunfado como co- 
medlanté; pero aslmlsmp ha vencido, y esta es, 
a mi juicio, su mayor victoria, cómo hombre de 
ideas propia§, poiiio renovador de nuestro en­
tumecido ambienté artístico. Nosotros le debe­
mos agradecimiento, y nuestros hermanos los 
autores americanos, también. Llevar al teatro 
español Los muertos Florencio Sánchez es 
urí hérotsmo--^
Arte e  Historia
HarcihO Díaz de Escobar, el bardo ilustre, 
cantor-de las escondidas bellezas de! alma  ̂ el 
prosista exquisito que ha sabido anidar bajo el 
manto de su verbo facundo la roja calide? de
«Se llamaba así ai infeliz comediante que allá 
en.el siglo XVI, a pie, con el hato al hombro, 
mal vestido y peor .comido, con desgarrones en 
1 8 ropas y vacío, el estómago, iba peregrinan­
do de pueblo en puebló.»
Y estos, que Iban mal vestidos, o casi desnu­
dos, hambrientosj que caminaban de pueblo en 
pueblo en desolada y triste caravana, tras la 
conquista de unos maravedises y algún mal 
guisote, expuestos siempre a las indemendas y 
rigores de las estaciones, perseguidos las más 
de las veces por losgoiillasde aquellas arbitra­
rias épocas, y por ende siempre en disposición 
de dar con sus huesos en las cárceles, que - no 
celebraban fundón sin recibir los insultos de un 
público harto soez y brutal que sentía por los 
cómicos un desprecio injusto e inhumano, que 
estaban a merced de cualquier señorón feuda- 
lista que las llevaba y traia a su capricho, esto, 
digo, fueren los padres espirituales de aques­
tos otros grandes artistas que admiramos hoy 
en el teatro; fueron los primaros profesores de 
uná escuela que había de conmover y educar J 
en sumo grado alas generaciones venideras:! 
fueron los sacerdotes de «na religión artística-1 
espiritual que había de tener más creyentes que I 
ninguna otra religión; fueron los primeros re-1 
voliídonarí. 8 que se lanzaron, disueltos o agru-1 
pados, bajo el estandarte de Talja, a luchar en] 
contra de la más críiel e invencible de las tira-' 
nías: la ignofangla, |
Estos héroes del arte, humillados y escarne- ; 
cidos (Jur ante siglos, han conseguido triunfar, ? 
tras titánicos esfuerzos y sobre el montón d e ' 
ruinas y miserias del pagado, sobre todos los' 
dolores y desprecios sufridos acumulados, han 
erigido un monumento, y en su prlnáculo han 
colocado el estandarte de su Dlosg, I
Aun hoy, la generación actual, íkj sabe apre-1 
ciar en cuanto vale y se merece el te tro v sus  ̂
intérpretes, I
iTias ae una vez, desde las coltrni îá  ̂áe aigu- ’
no que otro períódigo nos hemos lamentado de j  
la póca cortesía que se guarda con los artis­
tas. I
■ La picara costumbre de no entrar en ei salón 1 
una vez levantado el telón, y sobre todo
m m
¡{«drfjtia Braltez
S A N C H E Z
Me faSIccido en iai-madpugafla de  
R. h  P.
a y e r
Su viudo, don Agustín Sánchez Quintana, su hijo don Mariano, hermanosv 
demás famil.a.
Ruegan a sus amigos encomienden su alma a Dios y se 
dignen asistir al sepelio de su cadáver,que se verificará en 
el Cementerio de San Miguel a las nueve de ja mañana (Je 
hoy miércoles 14.
E( duelo se recibe y despide en el Cementerio.
No se reparten esquelas.
CINE Y VARIETÉS
F u is c ió n  p a r a  h o y  m i é r c o l e a  14 M a y o  1913
— Dos secciones dobles a las 8 y li4 y 10. —
Beneficio de ios popularísimoe L e s  4  N o v e l t y . - H o y ,  El terceto da las PiVa 
rreras. Los niños precoces, Gran Machicha, Sinfonía de Clarinete n V  a iU m ,'
í?o“  nuevó“ R4ar4ü'bX¿
Suceso monumental de D o r a  l a  G i t a n a . - H o y  todo el mundo a Lara v se  ol­
vidan las penas asistiendo al beneficio de Les Novelty, ^  °
Butaca, 1 peseta. -  -  General, 0,25.
Cine
Alameda de Carlos Háes (jauto al B an co , Eápañaj 
Hoy segunda y ditima exhibición de la pe ícula de éxito indubitable
ML,- H S U R H H O
Cinematografía grandiosa de Pathé Fréreáu
Mañana Pathé periódicQ húlri. 217,
Exito enorme de la cinta (Je palpitante actualidad,
d^i r e y  a P a rís
acor-
len ir ITíoy de prisa,
Aquí en orovineias, cuando estos re­
vuelos de la política se desarrollan en JVla- 
drid, no tenemos más remedio que estar 
pendientes del telégrafo, que de un mo 
mentó a otro nos ha de traer laŝ  noticias 
que con extraordinaria espectación se es 
peran. . . n
Todo hace suponer que el conde de Ró
Idos... y otros muchos.
Cuando el celosísimo «yo crítico» que Talla- 
[ví lleva dentro, está satisfecho, el comediante! 
¡tampoco pide más. El aplauso, con parecerlej 
exquisito, lo recibe como Una añadidura.
^ E l  verdadero é^ito—dice reside en nos-i 
[otros, y antes que nadie, el artista (ieb'e de­
cirse a sí mismo si lo que ac,ba de hacer esíál 
ibien hecho.,, , ^
Gracias a su inquebrantable voluntad, a lai
,  ̂ - ___  aban- '
donar sus respectivos asientos sin haber termi-^ Seguidamente salióla fuerza de! andén en 
nado la obra, es unp. falta de. corrección y de- columna de viaje, y a poco hizo alto, empren- 
ucadeza imperdonables en los "que tan a menú- djendo luego la marcha hacia el cuartel de ¿ a  
dp^lardean de cultos y bien educados. Aurora, en columna de a cuatro y a los
Pero.4. no e§ este, el momento: más oportuno des de animado pasQdoble,<
D%Vd?EsSb8'r^°^'^^”^̂ * del cuartel ?orm4 para saludar
Te recomiendo qua la leas, amigo lector 
al reeíjmendáFteia es el mejor aprecio aue i
^ , ..... . - . , , -de ella.entender y mejor exteriorizar, ha recopilado 
una serie de ; rtículos, que no son otra cosa 
que bellos y a la vez dolorosos girones de la 
historia teatral pasada.
Hay en las páginas de eses trozos históricos 
contrastes que hacen rélr y I orar, pasajes, don- 
(Je los espíritus selectos se embriagan en e! 
añejo virio de las rancias canciones, entonadgs 
junto a ía cuna donde tuvo sus comienzos ei 
teatro patrio; otros, dondg !g inc|igna(;ión sube 
al rostro en oleada de vergüenza ante la injus­
ta y necia apreciaci<3n que del arte, en su forma Bien ha hecho Díaz de Escobar dedicando su ■ vera 
leatral, tuvieron aqüellos infanzonp, contem-gobra a María Guerrero y Fernando Diaz dS  ̂ Pr
ael tres al nueve del ac-
Solicitiides
poráneos de Lope dé Rueda, cuya barbarie co 
rria parejas con ei orgullo y fanatlsmó de que 
hadan alarde, y los más, donde el alma encuen­
tra un tranquilo remanso, jugar de apacibles ymanones seguirá adelante con su plan, quelsostenida eníereza^xom que o b se r^  sensaciones, en que d  espíritu
su criterio orevalecerá v que el poder m o-|del maestro Qaldós:^ «Procura tener razón y|reposa unas horas alejado d e ’la cotidiana y 
r S ? á ^ o b L ^  y o b s-I^M e .... hfmos podido^conocer ^  ,gbor qae consime las energías orgá"dérador n(i le opondrá objeciones y
tácülos, en caso de que sea !}ooesario plan Ivalladoüd; tampoco gústiS en garagoza;. enj«  ̂ j * x  Ajes. Iy« r V a lIt lU U IlU j la li ip u w w  •« S í  o
tear de momento, antes de la apertura gj desagrado del púb! co se; exacer-
las Cortes, la crisis ministerial. Nosotros] j^^do que estuvo a punto de convertirse 
no confiamos ni creemos en esas aproxi-|e j| pi^o^egía. o tro  actor hubiese desistido de 
macioiíss a la  monarquía de algunos ele-|una obra a la  cual, sgnn guales fueren sus mérl- 
mentos'de la derecha republicana, -de que líos literarios, nuestro pacato am^ente^mo<ai 
hablan los oeriódicos oara darm ayorsig-1  mostrábase resueltamente hostil. Pero Tallaví, 
napian IOS peno(i , régimen I acostumbrado «a tener slempte razón», lejos de
nificación tuyo la audada-!a divina auda-
Podremos equivocarnos, I d a —de estrenarla .en Madrid y sobre el glorlp-
hoy nuestra creencia. Más bien, lo su escenario del teatro Españól.
cederá, lo que es lógico que suceda, pues-1 ^f^^ias a ?u valentía—Tallayí tiene des-
to que el conde de Romanones ha de se-1 pjigg^imíentos de revolucionarlo y de apóstol— 
guir disfrutando de la confianza de la eo-leemos conocido este drama violento, descama- 
roña es que se plantee la crisis parcial, |  do, profundamente humano y doloroso, que 
que sálgati del Gobierno los señores Villa-I Qorki hubiese querido firmar. Y de nuevo 
nuevavB arroso que se abran las Cortes [nuestra emoción dedicó un recuerdo a Floren- 
v m T p L f l ^ S e n t e  de! Cóngreso el s e - Icio Sánchez, el sin ventura escritor uruguayo, y que sea presidente a e i'-o n g re so  « ® £ «ye hacía cestas para comer y al cabo finó en
X r . í I «t i Italia, de miseria, §u tristísima vida.
Si tal es, en efecto, el plan y el pre-^ , víspera del estreno, Tallaví, los brazos
nicas.
Los que amamos,al arte como .suprema helíe 
za de la vida, como soi í̂én espiritual del pro­
greso moral que ahora gústámos, hemos de 
sentir necesariamente amargura intensa leyen­
do las páginas del libro de Díaz de Escobar, 
por aquel pasado (Joloroso dU teajro español,,o 
mejor dicho mundial,"y alegría placentera, sa­
tisfacción Sin comídlmento, ante el lugar pre­
eminente en que hoy se halla y el porvenir es- 
píendorosoj, único que te aguarda.
No (juéremos , (júe dar remisos, ásegurándo, 
que a! teatro, á la forma artística escénica, de-
traclón en la semana 
tual.
Asuntos quedados sobre la mesa. Otros pro­
cedentes de la superioridad o de carácter ur­
gente recibidos después de formada esta orden 
. ____  del día.
f la bandera a su entrada én el mismo. |
y'r Los soldados tomaron el rancho en el citado ̂
mejoraprecio que hago , cufíeí. |  De don Ernestq Solano, reclamando contra
. f ' S e  compQneqIbaialíón de las Navas de 698 eJh”P“esto de cédulas persónaíes. w
^ e n  sua bien escritas e hilvanadas biografías. Individuos, de ellos doce de cuota; uno de éstos ' don Narciso Martínez Cabeza, referente 
en sus curiosos y detallados casos encontrarás es hijo del distinguido escritor don Sinesio®'l^®*”e8asque ocupan!avíapúbHcadelacer- 
unashoras de^so.lazy esparcimiento, y tu espí-.Delgado, ¿vecería «El Mediterráneo.»
- p a s a d o ,  convivirá con |  Hi cuadro de jefes y oficiales es el siguiente: I De don Aurelio Qadea y Rublo, maestro In- 
aqu líos boham.os, que con el nombre dé bis- .1 Teniente coronel don Luis Bermúdez de Cas-ffchíno ha s^do de una escuela pública re-
triones, pasearon por el solar de Qast tía lasl tro, notable escritor militar que forma parte def ''’------------- . .. h a, re
¡írandezas de un arte qn sus (somieiizos y las ̂  la redacción de El Imparcial. [
miserias de ún vivir incompréndido. i  Comandante don Luis de Eugenio,
II í  sus capítulos, llenos de luz y colorido, ha-? Capitanes don Pedro F. de Córdoba, don Ju-1*------ •— ■-----— -—v
liarás lo que valen las risas y tristezas de unos líán Martínez, don Antonio Moreno, don Miguel Plaza de Uncibay. 
comediantes. r Alvargónzález y don Luís Rodríguez de Ri-1 De don Francisco Hurtado de Mendoza, re-
lGlamandocontraelirapuestodecéduIasperso-
y Fernando Diaz d e j .  Primeros tenientes don Fernando de Tapia,
clamando una diferencia por retribuciones.'
De don Enrique Lobillo Rosai sobre id. Id. id. 
De don Ado.ío Jimédez Reyes, referente al 
portal propio de esfa Corporación, situado en
n a, , ^  '  ~“í  don Eugenio de Miguel, doVjÜHo'Suárezr don I. De don .Antonio Platero Arrabal, solicitando
una ofrenda inapreciable, cuyo valor no 1 Miguel F. de la Fuente, don Antonio G a rc ía ,p la z a  de conserge de la casa de socorro In­
está en el presente, sino en él pasado, .
Es una corona de espinas, que puesta sobre i 
las sienes de nuestros príncipes da teatro des-; 
ceneientes espirituales da aqualíos malaventu*, 
rados histriones, habrá de convertirse en 
na de esplendorosas fiorof.
Goro-
Luis R. Cuevas.
pósito del conde y éste, como se asegura 
se ha afianzado más en la fconflanza regia 
y en el apoyo de la mayoría parlamentaría, 
no cabe duda que eso se hará y esa será 
del actual problema
La víspera
atrás, el cuerpo un poco Inclinado hacia adelan? 
te, mientras medía con sa paso desQUÍdado y 
largo su cuarto del teatro, decía;
—Él drama de Sánchez no va a gustar... 
político jpero a mí me gusta!...
ñ,
don Luis Villar, don Enrique de las Morenas, 
don Ramón Aparicio y don Luis López Becerra.
Segundos tenlen' don José da Hoces, don 
Luis Bermúdez .Castro, con Justo Pardo, 
don Estebas Torres y don Bonifacio González, 
Médico prim ro don Benigno Soto.
Capellán don Luis García Vega,
Músico mayor don Perfecto López.
a a a AS s i  La fuerza no embarcó ayer para Laradie, en 
LO S C flZSuO fO S DO lD 5 ivirtud de haberse recibido noticias de este pun-
w# 11% 19^ J l l l f D #  Ito, comunicando que había fuerte temporal, ha-
E1 tren militar que conducía al batallón . del Uándose. impracticable la barra déí puerto, 
cazadores de las Navas número 10, destinado a |  Permanecerán alojados en La Aurora hasta 
Larache, llegó ayer a Málaga con más oe hora!nuevo aviso,
y media de retraso, sobre la anunciada, I  El batallón de cazadores de las Navas cruzó
Aguareaban la llegada del convoy el Gober-fpor nuestra ciudad con dirección aMellllaen 
nador militar interino don Andrés Álcafliz. co-|Julio de 1909, siendo uno de los que experi* 
, ,  «reneí del regimiento de Borbón, con los jefes y I mentaron mayores pérdidas en aquella luctuosa
ba la 80cleda(J la$ ventajas d@ más de un slgloiof leíales de dicho cuerno francos de servido v i  campaña que tanta sangre y dinero costó a Es-
“" “ comisiones de los demás cuerpos elnstitqíoa de paña-la. guarnldónj ^
Él Gobernador civil don Agustiín de la Ser-* 
na, el alcalde don Joaquín Madolell, concejales' 
don Joaquín Cabo Páez, don Francisco Fazío 
Cárdenas, don Fernando Guerrero Egullaz, don 
José María Cañizares y el secretario de la 
Corporación municipal, don Rafael Martes; el' 
segundo comandante de Marina don José aA  
Lassaletq, - a
completa que se trata de establecer en el barrio 
[de Huelin.
De don Francisco Pérez del Pino, relaciona­
da con las obras de adoquinado.
! Délos vecinos del Puerto de la Torre, pi- 
alendo el traslado del local que ocupa la escue­
la de niñas,
la solución
pendiente. ^  ----- -----------------  „ ----------- .
. Ya decimos, por que así lo aconseja la criterio del público—¡lance raro en verdad!-r
prudencia, que estos cálculos n otros que caminaron de acuerdo, y la obra triunfó. , 
podrían hacerse, corren peligro de ser' Los muertos áeSánchsz son tos Exhombres^ 
echados por tierra con la sim^e trasmisión
de litis nntlHa tplpo’ráfira ñor oue la DO- individuo dominado por un. vicio, todo nqû * 
mica, y mis cnánlo ju-Jgam tantas pasro 
nes y elementos encontrados como los que, -
ahora actúan en la española, es muy abo-J
de cultura, pues si el teatro hubiese muerto en 
sus comienzos, o hubiese seguido estacionado 
en la pauta que nos describe el poeta malague? 
ño en su libro, hgy estariq la sociedad actual a 
un nivel cultural mugho más bajó que en e! que 
ahora se halla.
Ei teatro es cátedra por donde han desfilado 
(os alumnos sociales de Inilnitas generaciones 
esiudiantio y aprendiendo el por qué de todas 
las pasiones humanas;sus comienzos, derivado 
nes y fines; cómo se vive en !a gloria conquis 
tada a fuerza de grandezas; y cómo se muer 
en el des'recio que engendraron. vUes; y deni
Ordetj déí dfepafa^la sesión próxima,
Asuntos de oficio
I í ,, , , , « Certificación haciendo constar que no se ha
J  Sft® expedicionaria lleg(5 en un tren co-| presentado ningún aspirante en las típosicioiies 
r i 7 «  ♦ ® Compañía de Madrid, Zaragoza ylanundadasoáracubrirunaplazadem édicosu-
Esta vez el santo egoísmo del artista^ y ̂  e! grantes pasiones. i  A la llegada del tren la banda de música del Oficios de don Antonio de Luna, refe-
El teatro es el mejor V más sabio mae8tro,|de Borbón, que juntamente con las de tambores!rente  ̂las fugas de aguas que existían en las 
su procedimiento de enseñanza, intuitivo y con%  cornetas se hallaban en el andén, saludó a losi tuberías de conduedóf de las de Torremoilnos 
prensible para todos los cerebroj, liega al 8lma!c8zadores de las Navas con el himno del regí-1 que vienen suspnndldas del puente sobre el 
de las multitudes, IjaciéntJolqs mirar hada etlmienío, ®  ̂Quadalhorce, p«cmic soore ei
pasado, reisap¿citar en el presente y pensar e n | Las autoridades saludaren a! jefe del batallón.I Otro del señor alcalde de Burgos, referente 
el porvenir, . . .  . . peñor Bermúdez de Castro, cruzándose cariño-!a un plan de Hacienda local.
„ MI. ~ El teatro es escuela dê  buen âs costumbres, |sas frases de bienvenida, y poco después, pré-i Otro del contratista de las obras de cnnstruc-
La acción se desenvuelve sobreun fondo pa-| en él aprendemos reglas de urbanidad y corte-1 vía la señal de ordenanza, (Jescendló la fuerza !ción de la Casa Capitular, acomoañando mires- 
voroso de sangre y de l oilín, y considerando|sia que no nos las enseñaron o las (ilvidamos las|d8 los vagones. Hras de la piedra que emplea de las canteras de
fiada a ^ rp re sa s .  ̂ |  la fatalidad superhumana, la fuerza Inexorablelmás de las veces, desdela Infanelaa lasene-l Alsallr la bandera, la charanga y la banda del F®harrubla.
p e  ahí precisamente la espectación j)ú-!dé Destino, conque las figuras avanzan hacialtudi Icornetas entonaron la marcha renli |  Nota de las obras ejecutadlas por Admlnls-
Informes de comisiones
De la de Ornato, en oficio del señor Ingenie­
ro, sobre él concurso para el í copio de piedra;
De la misma, eri instancia de don Gabriel 
Guerrero, relativa a la édlflcación de un solar.
De la misma, en Id; dé don Joaquín Velasen, 
sobre instalación dé un Kiosco. ,
De la misma, «n id. id. de don Juan Lineros. 
sobre id.id.
De la misma, en id. id. de don José Bermú­
dez, sobre Id. id.
P*‘®̂ ->’Uésto para la Instala­
ción de un labora ¿e ensayos mecánicos de 
cerne»»,Q pliego de condiciones para la com­
pra por concurso de treinta toneladas de cemen­
to.
De la misma, acompañando los pliegos de 
condiciones para subastar la limpieza de la al­
cantarilla de calle de la Victoria.
De la de aguas en solicitud de ios dueños de 
fincas rústicas en la Rivera del Quadalmedina 
y de fincas urbanas en esta capital referente a 
las aguas de San Telmo.
De la de la Beneficencia en expediente de 
concurso para la provisión de plazas de médi­
cos supernumerarios de la Beneficencia muni­
cipal.
De la Jurídica en solicitud de don Ramón 
Franquelo sobre otorgamiento de escritura de 
propiedad de un metro de agua de Torremoli- 
nos.
De la misma en id. Id. de don Juan Portales 
sobre id. Id. * i
D éla de arbitrios en distintas reclamaciones 
sobre Inquilinato, patentes, carruajes y bicicle­
tas. i
I
'P‘% II ??■? J  ■ -éí? II
O á le i ie la r f o  j  cuJtoa]
M A Y O
tu r»  llena el 20 a lat 7. 
Sol sale 5,42 pónese 7,6
Miércoles U  de Mayé íé  ISIS
E l  lla vero
Estado d8 las olJeradones de ingreso? y pagos verificados en la Caja municipal durante el día




Sántoááe hoi/.—Sm  Bonifacio.
Santo» de «fi^a«íi.--San Isidro.
Jibbilio páf’á hoy 
m m m rn  HOiiAS.-IgÍC8ia de las cía-
I Existencia anterior. • . ¿ 
I ingresado por Cementerios, 
> » Matadero. .
ras.
Para mañana.
iás8 corcho, cápsulas para botellas de todos colores 
f  tsmahos, planchas de corcho para los pies y salas 
le  baños de ELOY ORDONEZ. ;.
CJ4LLE DE MARTINEZ DE AQUILAR lító. I?
Jantes Marqués). Teléfono número 3!i.
Mociones  ̂ t
Del señor Presidente de la C om isi^ ^  ee- 
Rienterios, sobre las obras de la capilla 
menterio de San Miguel.
del ce-




^ Timbre sobré espectácu­
los.. . . . , . . .
> Mercados y puestas pú­
blicos . . . . , .
» Cabras, vacas y burras 
de leche . . , . .
V Cédulas personales, . .
> Carruajes.......................
» Carros y bateas. • • . 
» Acarreto de carnes . . 
» Sellí's scbre anuncios . . 
» Aguas. . . . . . .
» Alcantarillas. , . . .
« Pescados .......................
» Licencias para obras . .























SANTOS, 14,-MALAGÁ ' 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Cocí-
Pesetas
nay Herramientas de todas clases. 
Pí
Instrucción pública................................
Locales para elecciones. . . . ^  ,
Compensación de cementerios. . . , 
Don Luis Morales García Qoyena, se­
gún acuerdo................................  .
Beneficencia.
Animales dañinos
Camilleros . . . . . . . . . .
Menores , i . . .' . ;
Materiales de obras públicas, . . . .
1,766*51
356,44*10
ara favorecer al público con precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de cocina, de 
pesetas 2*40, 3, 3*75, 4*50, 5*5, 16*25, 7, 9, 10*90, 
12*90 y 10*75 en adelante hasta 50 pesetas.
Se hace un bonito regalo a todo cliente que com­
pre por valor de 25 pesetas,
BALSAMO ORIENTAL 
Callicida infalible curación radical de Callos, 
Ojos de Gallos y durezas de los píés. i
De vénta en droguerías y tiendas de Quincalla, i 
representante Fernando Rodríguez, f 





Tothl de lo pbgádb . 
.Existencia parael 30 de Abril
TOTAL
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
M E N T O C O R I N A  O A R W
jUarañlloso mcAícaaicnfe para la? eaferatciadc; 
: :  d« nariz, dargaala y pedio: :
La caja conteniendo un puíveriza- 
dor especial y un frasco de Mentoco- 
fina cuesta 9  pesetas.
Un frasco de Meotocórlna 
tverizador 3  pesetas.
DEVENIA EN LAS PítlNCíPALES FARMACIAS,
Otras Mmicipates por Administración I Sagúnto (Valencia) y retratos de los dete- 
ÓbreroS que han trábaíádó en el día de ^emenina^ ia ásturfiflad
H i jo s  d é  Pedís*® V á í i s .—HIJÍLMIiA b las obras públicas, 115. i i n f o r m a c t o n e s  de interés.
Importe dé los jornalés,;349 75 pesetas.- f ® de formar un volumenEscritorio: Alameda Principal, número T2. ;
Importadores de madera del Norte de Europa, '
I América y del país.
I .Fábrica dé aserrar maderas, calle Doctor Dá 
 ̂VI a (antes Cuarteles), 45.
¡P u e d e n  v e fu rl
Constantes las sufragistas 
con «devenir» electores 
sin reparar en los medios 
pi aún enJas mfediás en.bogé, 
continúan laborando 
en busca de la victoria 
cbn- %ipi facilidad 
que quiren cócláa, ó quien borda.
Importándoseles pdcó' 
el que les tomen la blonda 
cabellera, sus paisanos,,,  ̂ - 
que vienen tomando tí mofa 
cuanto cqii la^usphrautes 
al voto, 'se réiaciohá.
A mi. ípe parece justo, 
y a más de alguna lectora 
también debe siafecerte, 
que la mujer se proponga * 
realizar esa conquista, 
ra  qujB desdé edad remota 
la d¿i ®i®dtor," o electo, 
vienen .haciendo en tal fprmu, 
que no hay nadie que !eS níégue ' 
e.i titulpdedocl^ras 
en arte de atraoi! 
al que eJlas sé les antoja.
Me parece bien que quiéran 
intervenir en la> «ceSa 
pública», y que haya-mujeres 
privadas... y de las otras.
Y entre ellas, des sus derechos 
elijan la díefénsofa; 
porque, ¿habrá alguien que mejor 
qtíe ellas mismas Ids conozcan?-
Sin petjúiciovde Uevár-a cabó ánteriofés acuer- 
dos, ya adoptados t or la Asociación eu honóf 
.del señoir Alvarez Net, la Directiva lo propon­
drá a la ásé f bleu general para socio protector.
Siendo las diez y media, concluyó la sesión, 
después de tratar otros asuntos deTéglihen inte­
rior.
42 77Q *9
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Ise hebrá prépérado- Un rancho extpáprdinarío.
I  Sitado 24,—Coheurso de córralónes, para  ̂
f adjudicar premios aé 100 pe^éiaS, de 50 y de í 
|25, a los más aseados e higlénicoé. ^
I  Domingo 25.—Se adjudicarán támbíéritres 
 ̂premios de. iÓO, de 50'y 25 pééetas a fós tres 
i báfcpriés que aparezcan má¿ ar|í8íicafnente 
adornádos de flores, cOn jóvenes ataylade^ con 
el traje típico de las trinitarias. ^
: Cuarta velada como las anterióres é inaugu­
ración de la Kermesse frente al Cine Moderfio, 
Lunes 26 a las 9 de la noche,—Velada litera­
ria, reparto de premios,, prenda y juguetes a 
los rdfios de las Escuelas Naciónaíes del>Ba­
rrio-y preses entación det Orfeón MálagUrño en 
el Clí e Moderno. Ei Orfeón- interpretará, en­
tre otros números, pí herrapso Ijlmno titulado
Por haber pasado a situación de retirado el 
|teniente coronel de caballería, don Jaime Ca- 
|sia!s Morros,, que desempeñaba el cargo de pri- 
Irner Jefe de fa Comandantía dé esta capital, se 
iba encargado del mando de la misma, acciden- «Gloria a  España».
|taímeníe, el comandante segundo jefe, don Ra-¿ Por la  noche quinta vetada.
^fael Navajas Bravo, |  Martes 27 a las- 9 de la noche.—Batalla de
-Le ha sido concedido permiso para Cádiz y los Cástilíejos en el Puente de Armiñán y qufn? 
|esta capital, por ia Comandancia genera! de la  ̂ta  velada.
[quinta región, al general de brigada, don Mi-1 Miércoles 28;—Kermesse y sexta velada. 
Eguel Pierra. I Jueves 29 a las 5 de la tarde.—Simulacro por
-Pro^cedenté de la Corte llegó ayer a esta el Batallón infantil y rancho extraordinario; 
|capltal; después de terminada-la comisión paral Viernes 30.—Segunda vista dé fuegos aríi- 
íque fué a dicho punto, el capitán ayudante de la ficiáíes.
tsubinspección de la guardia civil de esta provin-1 Sábado 31 .—Kermesse y séptima velada.
^cia, don Federico Raipírez OrchelJs. i  Domlugo l . ° -  Octava velada y bomba final ^
i NOTAS;—Todas las noches interpreta ián | 
j escogidas piezas de su repertorio las Bandas !
precio), 45*50.
Dos caballerías y un peórt para el rulo, 11.: 
Total, 4C6 25 pesetas. ]
I Málaga 13 dp Mayo de m ^ .- L u i s  Po- 
blectó.
F etic ién  i^zonablcT"^
, La Dirección de los Ferrocarriles Suburbaros 
ha dirigido un oficio al Gobernador cMl, la­
mentándose de que no obstante los letreros 
puestos en distintos sitios indicando que se pro­
híbe circular por Iá vía,. el público no hace caso 
de tan prudentes indicaciones y se pasea por 
ella, sin tener en cuenta el peligro.
 ̂ Como este abuso puede dar lugar a que ocu­
rran sensibles desgraeíás, que ya han estado a 
! Ifianto de suceder, la 0h%cción de ios Suburba- 
únos reitera en el oficio de refei encía su peti 
i _  ’ Gobernador civil, para que dicte k s  me
„ W B ia® '» didas oportunas a fin de evitar qpe el púbiicQ
veaden yln<w Secos de 16 grados dé 1941 a- 6 Continúe circulando por la víá.
' 'T S ÍrS ’rsoJiS®'''”’ *'® *’''®Da!ceyP.X.^ 7*50; moscatel, de iO y i5 pe«e4^
Re®!aina«l®s
La pareja de requisitoria de la guardia civil 
ha detenido a Antonio Jiménez Cía vero, recla­
mado por el juez de instrucción del distrito dé 
la Alameda.
Siete carros â  ̂ pedías uno (por baja en Paginas, costará como siempre: 20 cénti-
Mgrima y cóíor, de 9 á 5Ó úeáeías. J
valdepeñas tínto y blanco, a 5 pesetas. ?
Anisados, RCni CoghaG, Cañé, Ginébra, éíc. 
^REGIOS €GNVENfcíONALES
Bode^s, destilerías y éscriíbrlb: Aímscene» do, 
Campo (Huerta Alta). J
TELEFONO NüM. 354.
«Nlundo Gráfieo»
El’visje del Rey a París ha dadp oCsMóñ a es- 
te-periódico -para hacer uná InfotmácfÓn notabi- 
lisima deteste asunto. . Las fotografías reunidas 
por éí popular colega, son todas a cual más In- 
,tére$antes', dando una idea axacta de la grandio­
sidad de este viaje regio. Las páginas ttedica- 
das a este asunto son quince, y. puede décirse 
Jjie^ellas constituyen; la historia gráfica del
Entre las demás notas que forman ei número, 
compuesto da cuarenta y cuatro páginas, hay 
una iraort^iÓB interesa ntíslma referente a la 
botadura #ef v4-//ozrsó M í,  e« El Ferrol, cuyo 
acto presidió la Infanta' Doña Isabel.
Mundo Gráfico se hacdécrtdo-, cób muW jus­
tos- motivos,! a  la cabeza de Ies periódicos érá- 
■*;ico8 que se pupltoan en España,
^̂ Núllftóí 8̂ '̂ 
trae en su núífiéto del 
de artículos, entré-los cua- 
l^^citaremos los sigúíéntes, casi todos Ilustra*
m í í c i u d a d e s  americanas.-Los' hé- 
p? fantasí9._Ei teatro naturai.-La 
Ciudad Eterna de los Césares —Las películas
También ha preso dicha pareja á Mariín V a - in S & u !n ? r f J ~ f  — 
lendá Escribano, enyá captura interésába 
juez de instrucción dé; Alora.
ALMACENES DE TEJIDOS
j deli regimiento de Borbón y la Munlbipal. |porada.jeeti proviilal'fe ItÉocÉii’mica .
■ En el . despadid del gobernsdor civil y
la presidencia de éste-, se reunió la Junta a
S itia l de Instrucción pública. ' I f  óp mníf i
Asistieren la señorita Suceso Luengo y los
señores-Díaz de Escovar, ^csadov Lumpié, ® P ® ̂  ®  ̂ ?onocSS
Moreno, Timonet y el secretario, señor Q u i n - ? - c o n o c e n ^
tansv
T é f e g r ^ B t t a
El Pfésidento del Consejo de ministros ha 
enviado a! Gobernador civil el siguiente tele­
grama:
«Agradezco profundamente feliciíacióm triun­
fo monarca éx to viaje París, beneficioso inte-
Sitados en- las calles Sebastián
Moi'eKo Carbofioro y  S agasía  | cümpíimiéntqdeber,»
E*ía casa ba recibido todos los artículos de tem-l r e s t t é j o »  6Íe l a  T H n fa ffa ii
Ciótno digo itiá'sf afríbS, 
constantes y luchadoras' 
no reparan en los msdi&s, 
y cada dfa colocan 
un nuevo,éxplosiyoi dpnde 
viven los qué iaá acosan, 
y no las dejan gritar 
en provecho de obra,.
Amen de otras cualidades 
más o menos porténtósás, 
con ello están demostrando 
que las tienen de altamcáita. 
para an ar por, los distritos 
lo mismo qué por su alcoba.
Están hundiendo palacios^ 
y no hace noventa horas 
que han volado un edificio 
de construcción primorosa 
tasado en «veinte mil libras».,.
(qQue son «un» porción de arrobas!) 
jNada; que tienen derecho 
a^yotot esá-S sjeñoras!
¡Siquiera í>ot su domlttio
en. éso dS' «meter bembas»!
PEPETINi
¿oportunamente por medió de lá pfetisa.
rj A u A I i j  I iJL i.. ! - » Málaga 10 de Mayo de 1913v—Ei Présjdén-IFué a|!tobads|| acia de la^Mlón anterior, jg /> ¿o, _ ei Secretario, Jaara
La Junta quedó enterada del movimiento de Sánchez '
^persona! y fondos, adoptando a continuación los í  ̂ ,
, siguientes acuerdos: |
j  Aprobar e! concurso de Interinos. I
i  Aprobarlas cuentas de maierial escolar noc-J 
fturno de 1912, |,
Informar.' favorablemente las reclamaciones]
[del escalafón de, dpn L. Pérez y doir j .  Pradas. |
P|Ú^-a lá Junta local de Rlogordo que una] 
rpefsipna' técnica informara sobre las obras que | 
jdébén realizarse en el nuevo local, y que al | 
fréalizarsa sean ii tervenidas por el presidente l 
Ide lajunta,local, el cura párroco y el maestro. |
I  laformar tavorabíeménte la petición de mate- l 
|f1at déí Ayuntamiento de Monda, las peticiones ¡
|d e  licencia de don F. Ballesteros, doña Mgría ;
I Alvarez y don F; iQiavero; el reconocimiento j 
 ̂de servido lue solicita don F. Fernández, la í
de doña C. de V p1 PT. ^
Batistas desde pesetas 0*30 á I .
Batistas cenefa desde ídem 0*^ a 2*50.
Percales desdeIdem 0*45 a 0*75.
Piqués desde ídem 0*60 á 4,
Céfiros desde 0̂ 45 a 1.
Fantasías desde 0’60 a 1*?5.
e riles desde 0‘6Q a 3,
anas 90 centímetro*y 120 ídem desde f ‘75 a 7. 
EoHón 120 centímetros desde S a lO^pésetas. 
Velos torpedos desde 1‘50 a 2Q.
Echarpes desdp 3. a 20.
gtano de oro con 20 metros desde 8 a'25.
Se advierte a los señores de la Junta qué'la
móvil' - E í  pfinier tratado dé Retórica.—iM ce 
del movihilénto intelf ctual.
Además contiene las acostumbfádáfr secdo-
Pregutrtas y
Respupfas, Recetas y Recreos, etc., y hadnte 
resantísinia novelai É í  crimen y  el criminal,
é® l' tra B y ® |o ‘
y estímulo negociado'correspoñdíento de esto Go-
y Ibierpp civil sé recibieron ayer Ips
Isesión que había dé celebrarse mañana, tendrá lí^fifael iglesias Barroso,
-- ayer iPs parte» de
trabajo sufridos por los obreros 
José Santiago iMartlm Jumi Doblas Bellico An­
tonio Campos Moreno, Éíoy Ljpyet Cabello y
jiigar hoy a las huevé' de la npehe.
V I® jep Q 9
C®n9i®|én RSfxta
La Comisión Mixta dé Reclutamiento conién-
Pop las>diferente» vías de comunfcaclón haii ayer la revisión de I05 mozos de Málaef» del
llegado a esto capital los señores siguientesf 
hospedándose en Sos hoteles* que a conilhüacióh 
«e .espresan-;
i- Regim: Don Mariano TúuL dbtí Joaqüíh*dv> I Hoz, y Mr, StembÓrg.
|: Niza: Don Luís Qamonedaj don César San*
Cortes de traje para,caballero, des^e 10 a 50.- |.tos y don Sebastián Bresca.
í|*c0m^^rables mantones de j Británica: Don Félix EnrÍquez,>don Fráñcls 
co Melivea y don-Manuel Segarrav 
Vidtoria: Don Josép Fernández Cuevas.- 
Colón: Don José Moiitesv
crespófj.-
:6F>anéi® s'riiiifaiai5® iiáeé''
■ D'E' ■ ' ' Inglés: Don Alfredo Jiménez, don Antonio Leiya y don Tomás Ortiz. .
reemplazo de 1913.
V É“®ro*i .revisados fiasta el número 2ÚG;\ hoy 
lo serán del 201 al 4Í3EÍ'.
O es® yi' s|on»bB*®m¡0nla.
Ha 1 cesado en el cargo de Inspectores de los 
tributos afectos a la Delegación de Hacienda 
dpesta* provincia, los funcionarios don José 
artínez Espejo y don Alberto López Ruiz; 
para sustituirlos han sido nombrados dpn jacin­
to  Gil y  Ruiz y dbs ViCento' Crespo Gúfcia:
Coiif ép^n’éíá
Mañana disertará, en la Sbcledad I^aíágueña 
de Ciencias el reputado médico éspéciálisTa don
¡BUENA OCASION PARA LA PROXIMA' 
TEMPORADA!
N i i f e v o  c o f i í f t ó e s t o 'a m e E S l c i ^  
-A. e O T A B
E®cártd®t®
, Anteayer por la tarde, citando más p’úblico
I transitaba por lá Acera la Marina, se ® á c ó n - i n t e r e s a n t e  tema de Pa*
La sesión comenzará: a las nueve de lá hbehe.I traba en aquel sitio el súbditó dinamarqjtés,'An En loa grandes almacenes de tejidos dé F. Masó * drés PelerSen,, con Uíía: borrachera descomunal. 
Torruella 30 .han recibido los surtidos completos - , Debido' iridüdablémente al estado én qué se 
en lanillas primaveras, gergas, vicuñas, alpacas y HáUábá, le dló por molestar a las sefiofás.prohio 
caballeros apropiados ala viendo dé paso un gran escándalo, 
gpr^iraaestacióny aprecios muy convenientes, s Una páre ja de seguridad lo detUYoJIéváhdOlo
la pmvendd» A dddnd ,«
Curarelitomago é Intestinos s! Elíxir Esto»
de Sai^ de Carlos.
¡1- 5̂ ua ele Abisiniaf «l¿íaf|íie>!r
E! mejor tinte para el cabella,;
í rehabilitación e a . e Oreüaaa y el ex ,
pediéiite de premió de doña I. Peraiño. |  E l  s&riíé»ic®»»ií»do y  h fó r ío  stamuasy uenias amemosnara vestíaos ae señoras •------ ------ - —  --t—-— ^   ̂ , -t
* Continuar, con arreglo a !a instrucción de la eá forma de ALBUMINA *'OS, son los elementos| Gran colección de'^mantones y pañuelos dé Ma- encerrado á diSposlt'ióh d'éí Cónsiil de su I;:;, en Málaga: D. Joaquín PládehSs
Junta Central, el expediente de apremio contra constitutivos de .míesíro compuesto arsehicalX.-f nila bordados con importante ráiaja de precios nación; ICísheros "x,
*‘‘D .ta “ ?co^q»d rteonoz* a la maes- “ - fd .f lK ’ÍIgSfy I En él p.seo de la Alameda e . a * e ™ * a ¿ d e ,
Irada. Mnnilva qne p H » ,p a io * -*  d » . ív . .  ¡ ¡ S a S S l l J ^ g S r / I S ^ i S ^ ^  «"■ «»««««*»
' ..........Su gran poder RECONSTITUYENTE y BAG- 
TERiCID'í,V éxjilica también su extraordinaria-ac­
ción terapéuíica en otras enfermedades, cuya apli? 
cabiórí incumbe solamente ál médico uña. vez cono­
cidos los componentes de! X,, y su dosificación.
.Nuestro Drenarado X., ha. sidó analízñdo tior.el
Felicitar a !ós maestros dé Canillas de Acei- 
líuno y a la maestra de Friglliana, a los prime- 
p o s por la fiesta lifantil realizada y a lá segun- 
Anfeánoche, á lás;oñho«y medláv-áe reunió en|da,por haber, tenido cíase dé adultas este cuf^
sesión oiPdifiáfia la Dit^tiVá (to to Asociatít^lanterftir.
dMa Prensa, en su tocaí social, bajóla pféEi-| Aprobarlas medidas adoptadas por la presi
déncto-de don Eftfiqúe deli Pino, actuando como|dencto .............
áfecrétárió ?e j que lo de lá Sociedad, don Ber• |  preseti
liabé'VMáái* • /  . .- • , . , f  Y por último,toursar con^láfoime, favorable loñ^xn; bajolalr^ción d J d ^̂ c5«h
: GónéÚrtiéron-ádewás, ios señores Marín (vi-1 la petición de exceso dé fétfíbuciones forraulá- j Pídáhse foltetós explicativos, del X„ a su 
(?̂ ‘4fe»iáehte), Cféixell-Ctesohero), Alfaro (con*|da por los maestros ds Alera y déf-Rihcíóii de, REPRE3s í̂TAlíTE
todÓrt;=VDíazSanguínett1 (vice-8ecrê ^̂  ̂ IfaVíctorfa. f  -  1  i  i  ,
Leida el acta de to anterior, qué; fúé aprpba-|i Se levantó to sésión a las cuatro y'media; F
' “ _  I Especerias,,23 tj 2^,—Málaga
o al aútor LABORATORIO VIDAL. Farmacia
san iiia o  d eb iq s i núm ero 37. -MÁLAGA , P08*En la calle de San Telrao fué recoefida
estabíedmiento situado ehtoitio céntrifcd’
da- Directiva jptocédíó a poséSíortar en sus  ̂
Gáfgós á lós-indívíduos <jua fóriftán lá  nueva. 
Comisión de Invesiigacióo y ConsultovCOUi-: 
toiesto da lóá^añores'díñá Adolfo Alvarez Ar-, 
-méndáriz. doh Jósé Yianá Cárdenas, dón Ra-, 
fte l Dúi-áif Puito, dóU Rafael Molerá y.don Ma-| 
tísial Díaz Sanguinetíi, los cuales ellgierph*j)fe-; 
siáehtó de ' dióiiriCórHl&iéá; al señof Alvarezi 
A,mmndáriz. * ;--.5 1
; Seguidamente el tesorero- toyóto î: eatadode; 
cuentas; cuya exiát^éiá eh Caja ááciende enj 
1 ° del corriente mes, a pesetas 1.620*181 ¡
Queda enterada jâ  Junta de una atepía carta] 
lá  diffgé el'í^ésidénté de lá Á^feiaCi6n-<Íe la]que'
de’flO T^^^^se í e ^ &  ***̂*®® de betigalá . - I
Tamblén-se acordóvdar las gfagto8iaVs8ftor|f®y®|i°€óu?8 ^5Bus!ca, . . .
^uuiuicii. . . .  , . » , . ------ 1* A las 6 de, la mañana procesión de imp.edidos
n el barr!á¿de lá Trfh dad desde'el día,17 de , 
■MaySaM.-’MéJpnio, '  '
á̂hadp 17a íáŝ  7; - e, 1a tatdé¿—Publicación |  
déles festejos con upa grandiosacomiMváde| 
heraldos, gigantes yicabezuáos, reyes de: armas 1 
a caballo acompañada de uaa banda déinúslcal 
qué partiendo del camino de Antequerá; réco-l 
rrerájás principales calles del barrio, con séc
- Calíe de Luis Espada,—22.—Orense.
De.venta en las principalpsles farmacias y dro-! 
gueríás daÉ'»í)áñá, PpirtUgál y Áméficá. '
Li^ eléctrica en todas la» habitarionos- t,- 1 . . i
iPREGÍÓS MODICOS : : TRATO ESMERADOI individua, en las, Innumerables caldas!
■ ' - íiue dió, se produjo Víriaé^coníusionés en
|j.entes.párte8.delcuerpo,ten'endo que ser asistí- 
t f t j i l í  J;daeu.to casa de socorra.; .
j Los mismos guardias to'Hevaron a sU -domÍci-|
Mé(|ico--cifuj^o, especialista en eafermedade»
ida ja.mujeri partos, estómago y venéreos.—Coh'l ¡SessaBIseia
En la jefatura dé vigiláncia'presérrtó una de-lí kulta diária de 12; a 3',Preció de to visita para las criadas, 1 peseta. 
Memid. para ios oBrerós; 2 peseías- 
Vélez-Málaga número 18 (Malaguata)- 
HONORARIOS MODICOS
d é - v a p o r e s  o é r r e o ^ -
áaüdas fijas del puerto de Alálagá
r̂*SteSra*fdef MinSSitfdeŜ ^̂ ^̂
r* la» ítna Bibliotecas concedidas a la Asocia-P;
Eifvapor trasatlántico francés 
i t a l i e v '
sa!(lrá tía 'fetííe puerto 01 16 de Mayo, adiMtíeh-
ÍÉÍeteca deminkal para la p jr r
Abiériaaí püblfro (le 8 a 10 de la noche.
Glasés gratuitas de 1.® Enseñanza : para adultas. 
Francisco Massá 42. (Píafifa pajaO
[ O b ^ e r v a ^ i O t t 0 #
r\Á -n  ̂ ú ‘ , j  . j  , H o pátogerc» de a'egundá ciato y cargápara Rio de
ción de Málaga. 8(1 dala m adj^e^ ^ntos/ Móníevideo y  Buenos* Aires y
^  tos ’dos- i li t  iíl  „  ,
sentidla se oficiará a la SocJedadlfe toi¿círica, en Tas cuííeái^SáriúoiBs;, fíoapoitorimiento dí^cto para Paraaa¿íá,rFíoría^-
•*“1 barrio de 1a Trtoldad, cxm motl*
ftlí®Í2!LhXm de presidente.. honorGrio vo dil hornbramienvs. tionao.
¡cana, carrera en sacosde-to'totoma a fayor del
ja n te .’ * ; , ,, j  t^i-^„*tuaÍcaMlnG de Anfequer^
Se ácuefda»que-.una . comisión .dé to^rnteu» . |  A^láé 9 dé to¿ hb^e uo u
pase al domicilio del 'pércefá dé! GUádalíheainá.
MarJífe del fa I  go a ísá 5 Je la tarde.-G affe r ^  de




V  nain dí> r W n  p 1 i  ^óptevldeo y para Rosario, los pueríojs dé to Rl
y palo de ciegp en el|.^gr^ ^¡gg,gg^ja ̂ ó8ta A jg e n ^
RgsiCChite) ébn trasbordo en Buénóí'Aíjetv
m e t e r ^ o f é ^ l c a s
INStirUTÓ d^ ^ ^ l á g A 
Día J3 de Mayó, a las diezme lá máñáná. 
Bárónlétro: Altura media: 76Ó'2.
Temperatura mínima: 16*8.
Idem rnSkirna dél día anterior: 23'*0.
Direccíónídel viento: O. Ni Q.f 
Estado del cielo: Despejádó.
Idem del mar: Llana.
S#nReB̂ e»Esasa
de;fáegosi
Oficiar, dando el pésame,
Navarra, que ha Rafael'G^farenali^**^*?''^ la^npcne, segddcja v^ia
pérdfer a ®^®®f sitios que lá S é r io r .«̂ «ra. oof Ja defunción del suyo, ai que la oome ■; n? _ „
El vapor correo fraficla
|,S|i5dí -̂da: este puerto e! 20 deMayo admldeiidcj
p .o tíc ia s . io e a le s
Miércoles 21 a las 9 de la noche.—Elevación
f^toches y globíjs en el camino de Ánteque
dWllustrey malogrado iperioaista d,on:Lui8-M0'
^^sngefos y carga para Tánger, Mefillaj Nemours,|
carga, con trasbordo pan 
Mértos dri . m,editéífánéo, Iíid(?, Chiaá, ‘ 
/iú»tráltoy---Nueytf-2jBiár,dfeí' ' '
Obi*®s:!p,úBBÍIea@ sn s in a c lp a l® ® -
Salidas de maíeriaieey efectos en eí día de
a. Una banda de música amenizará el acto.) 
Jueves ,2 2 .-Tercera veLda a to; nii«na hora]
f á n S l í  jy ié in e í  23 “  to 4 ,d e  la ta rd í-P ra sa ita  
acuerdo^^e p&am p ^  del Batallón Infantil que, partiendo del
to-SSíiSdo^as. GdrteV dónaaSé AivÍLIÍ®
Nal e S f f i a  la Asociación garantías o,elM -»-tocW ose llamada para snforinaclónn la 
. pasa lai realteaclón de ljíw ?  e ' ' a
fíMírtMn miarDroveííta, celé.|do después en formación por las calles dej Qa-. ^ ^ á ^ z c iá c u lo to u tín o q u e rp ro jto ^ ^ ^  ^  hV í í«I <?ívH> dpnde
esiCpombré, Ribera del Quadáloiedjija, Plaza
vápor írasátiéntieo frensés
ifüíárá dé .esto puerto el 6 de Junio admitién 
do pasageros de segunda clase y carga para Rio 
Jandro con trasbordos. Sanios, Montovideo 
y Buehos Ajr-§i,,
r' Púra;Inf€anies.dirigírso ai:su.consignatario,, 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugaríe Ba 
irfcatos,. 5^  ̂Mátoga,,
ete Sacos de cémenfo^p5n!ant, á  fá Cortiná 
Lto! Muelle, pedidos por el oficial Ehriqüé Abo- 
flafio,
Cuatro Idem de Idem Idem, a ia Carrera de 
Capuchinos, pedidos por el oficial Edüárdb Ra- 
Imosi
Existencias dé'mátérialés y  efectos para el 
[ día 14 dé Mayo de 1913:
P¡*astfones, 958; sacos de cemento romano, 
|42 li2;ddem de idém porílaná, 29 3i4. 
Observaciones:
nuncia el carabinero don Antonio Mágulíla 
i León, que vi ve en la calle de San Andféáí 2; con  ̂
ira un individua conóejdo pór-Jdaé el Go/omo. 
L S e ^ n  el denunciante, este'índtvídóo penetró 
■én̂ la bábitSeión de su cpnvedná Franciséa/Csu- 
sino Criadq- y-to 'maltrató de palabras y  obra, 
príjdttciéiñdóie, a conseGUéñeia* dé to‘paliza' qjíe 
le díéra, varias* héridás y níaguliamiehtos en di» 
feréntes-partes def cuerp'Ov -
A da malíratadá le prestaron ssistsheia fáeul- 
tatívá-en--ia casa de soextrró.' - -
- La ptiioíá busca al José.
 ̂ ' iP o ip 'd 'ééiC i.bédlési’l e '
Lós det pr4éh._denunciaron en la inspección de 
yigiiancfa a Maita Pérez .Robles, dueña (toto 
taberna sita en ei núm. 2 de !a calle Mosquera. 
por f altar ■ descáradamente a Jas disposictoñés 
que sobre-esta dase de estabíeciiniéntbs tiene 
dada^ el, Sf. Qóbejnadtir. V ,
Ha dado a lúz con toda felicidad una niña, to 
Sra, doña ría Tuñon Zorrilla esposa dél, acti­
vo empleado' dé los léiro-cárrites Aadálucés’-dor! 
Juan Vinuesa^Gútlérrez.
Tanto to tñadré cOm<á la recién iiacida se en­
cuentran en perfecto estado dé salud.
Nuestra enhoráb'uena- a! Sr. Vinuesa por tan 
grato acontecimiento de familia,
' «ISía®vo'lgií«ftÉ^
Esta importante revlstai publica esta semanr; 
jin. udmero extrac)rdinarÍo de 64 paginas'con 
motivó dé 1a bótádtirá del n'üéVo acorazado 4 /  
foriso X lll y déí viaja dél rey de Espafiá a Pa 
tís; aclamas publica interesantes infófíilacldhés 
de Bárcéi^a; Algíciras, Mátogé; Gránéclá] Va- 
|la(lü!íQ, San Sebastián, Valencia y ttrá s  .iíli- 
pqrtáñtes pobíaciones; varias fotografías dé ac- 




Del mobiHariéde úna caña párticuiab.esrtlto' 




Ei%f^príítóípér dé to cásá itómehr 26^de 
ÍQ eslíe Alcazabüto. -
Psfililcí de Gúlmljard», .mlmero 23; ^
¡lib e ré !®  V
,La- e íráa  de Campaña qué fabricá A; JDÍlZ 
s lálmejor y  más baratá pára la térapbPadáC de
ánip6;|- ./■ .
De venía, Gu8hada 86, fréñteá'El ;Agbito>'
mwm m
 ̂AdmlñlátfapMú de. Ld.téríáá ' 
i í f y  liáí'
■ ' ^  - .IS6a.isate':-
- en Peñarrublm pro- 
Bdñd de (ion Juan Montero Domíngtié^ ha 
por áu dueñb, en térmlnó dé Ca-
A tíd fe flq la
Disparo y lesiones^
Blbánqulllo de la tola primerkió otuDÓ'syer 
^Palóñiito'*, vé'cifló de 
.nolhna, que disparó un tiro contra su cónvecino
, :.Ye^ Fernández, penetrándole ei/pro
P°**' toPurie anterior del Jójráx' y saliéhd()Ié por la
^  en Cuenca; Los géatos.de Os; tore
I ros: RódóltoQíoná; unaprécipsafotogeafra ai- . í̂Stica dé'^aívtorera (Barceloha); Gaerrité ip
[toáñdd; Gáttitó conValeciehté eh 8ü -ííií(to'«tla 
€atafthá»;lrfábfi¿é'détooneda falsa
macén, Valeriano de los Ríos,
- Curé «ia deformidad a loá 23 días.
. El representante, del ministerio público sgfipr 
*; j  9 d^l V ajtoi hecho coin<>-cón8tlt u*
tjvo dé ün delito de aíspáro y lesipáto.gtojásr sóji* 
citó para el procesado la pena dé' dbs añós,-(tote 
¡meses y^once días de prisión cóirredc|óha!.
La defensa a cargó dej señor Díaz Martín, SM»
I
TBBSBemmBmsssBsm.
i N i 0 Í i t a > é r i $ d r á - e  i  p  <5 'f ^ ü  l A  K
m m
f « 1 l á r a e i ^ s  1 4 , 0 ^  ^.C:
M r  eiNE MODERNO
T o d o í S  l o s  d í a s  £ S T R E 2 M O S  d e  p e l í c u l a s .  B o
ir o x iiiie  i l  Puente k
A  C ^ e u e É ^ á l ^
3 h
T eatp o  V it a l ’̂ Aza
6̂»ĵ B̂ 85i5S«a83«!feÍÍ& ItÚKf'iÁV
Exito de Salud Ruiz y de Guerrerito y Aníonelli.
•  í(lt¡ffl« | d ía $  d e  T a n k  E o e .
Hoy gran debut. Hoy:
I ^ a s  S  P a p i l l  o m s
Butaca, 0‘75
I L O S  c o n s e r v a d o r e s  I #  ° cnantos le ^fegunfában, declarando abrk 
El señor Maura se propone reunir a las mi- f f .5 «  
í norias de ambas cámaras, pronunciando un d ls - lL ^ s i / f H  r S Í  ‘'“"’í f  ®i curso de alcance político. I "P. tendrán confirmación.
I También proyecta levantarse en 
primeras sesiones, si es que se retarda el de
u i H c í i # É  d é  t a l u d é  y  j ^ o c l i é
SEt
nnn Hp T ^b íé ít manifésíó qdfé etí lá réürííóñ minia una ae iss.jgfjgj ¿g •
tuvo que a su cliente se fe escapó al tiro, y por lo 
tanto procede absolverlo-
Insultos
Los iueces de Derecho de la sala segunda en- 
tendieron'en la causa incoada contra María Rueda 
Gómez, por insultos a los agentes de la autoridad.
El representante de la Ley solicitó para la pro­
cesada dos meses y un día de arresto mayor, y el 





yes Gómez,—Letrado, seil ír Cazorla.-í-Procurf-
 ̂reía para ¿arantir el cargo de administrador su­
balterno de Propiedades y Derechos del Estado en 
■ el partido de Archidoiia.
El director general <ie P ro ^ad é 'a  éím ptíi^a 
comunica al señor delegado de Hacienda haber si- 
cipr^ertof cgíébradó Éúñ dóñ feáÓ 
Porseg’uirpafá' él pago del impuesto de viajeros’ de 
im coche desde el Hotel Inglés'a las estaciones de 
fós Fertd-cgrriles^pOr el año actuaí.
bat« político, y pronunciar un discurso que eX' 
pilque su largo silencio y conducta, en los úl­
timos meses, y la actitud del partido conser­
vador.
La Cierva asistirá al Congreso ese día, y 
después continuará dedicado a su profesión, 
sin ocuparse de política, por ahora,
Las reteeiones entre La Cierva y Sánchez 
Guerra siguen tirantes.
I ( h  l e  l a  8 0 ( k (
D@ Pro vincias
hoy nó sé trataría de la designación , 
ce candidato para la Presidencia del Congreso, | viso* á los siguientes precios; 
porque para ese asunto se impone un brevísimo 
aplazamiento, sin que esto constituya ninguna 
modificación en lo esencial de los propósitos 
del jefe del Geblerno.
A n t e s  d e i  C o n s e j o
las cinco y cuarenta y cinoo minutos co-
cñados m  u Bode§fa, cálle Cápuohiáos »,* 
C « 8 s i fM iiifaifla  ssi ÍS 7 II
Don Eduardo píez, dueño del establedmlenlo de la calle San Juan de Dios nútn. SKi
¥ln@8 «Se ^ a l^ e p e ii  Tfsift-
Úna arroba de 16 litooltt dé V^o Tintdlégí^Éo, I  ̂ ' t  . Pe¿sí^
expenda
 ̂ ' í2fMhyd'1913.
De Santiago
El mitin de prop^auda republibana radical |  
I ? estovo muy GoncuFrido.
 ̂ cetario del Albornoz y Emidano Iglesias pronunciaron
Rapto.-Procesado, Ftaneisco Re- deiosjndlvidtí^ át̂ ^̂  ̂  ̂  ̂ au« en Portugal triunfó to República; por que
Dó§ jacffito Gil Ruiz oticlal fercerb de lá admt-
■ hiitfáéiSndé'Cbnffftjücionés la Inspección pro­
vincial -
dor, señor Rodríguez Casquero-
T „  Détf Jfesé Mártin'̂ éz E pejpj oficial tercer^^
Irtá’pécbf^n á lía ádníiiiú%tracfón dé Ctíntribuciones. 
rv Don Vicente Crespo García, óficiáí «Chinto, se-
Díaz de Escqvar. Procurador^ señor Rodríguez éreterib dé iá belegacíón. a la Inspección
DoS Alberto Lópé¿ Ruiz, ¿fíciaí qtíinto de laCasquero.
D e í e g á e i d í í  d e  H a c i e n d a
Inspección de secretario dé esta Délégáólón
Por diferentes conceptos ingresaron ayer 
esta Tesorería de Hacienda 2í.923‘88 pesetas.
en
Ayer constituyó en la Tesorería de Hacienda ím 
depósito de ICCO pesetas don Eduardo López Va-
Pot el mln ^erio de !a Guerra hnn sido concedi­
do» los siguientes retiros:-.
Tomás-Sánchez Jiménez, teniente coronel de cás 
rabineros 487‘50 pesetas.
Constantino Araujo Vázquez, guardia c!vil,38-02 
pesetas.
i  e i e g r a m a s
^enlicle se [para la presideílday renunciara ¿qué ocurriría?!—Esas son demasiadas hipótesis y no mej ' gusta caminar sobre supuestos. |
RomfciííHies dédicó fa máfrstfá a cé^ébraf áu-i
los diputados repuolicanos, los militart^s y éi 
profesorado estaban en completa ídéníificaeiórifñisterib. 
con el péítidls, y  ré'ábzáfOh una grdn obrá, pre­
cisando hacer en Esosfía cosa parecida.'
El viaja del rey a Paria sfr lia he ho para hi- 
pbt'éc'ar álgtí qtfé déíjfáiíios Cbiíservar incólume: 
nuestro porvenir econórnicD;
_ El presupuesto de gastes aumenta, y hay que 
declarar guerra a la guerra, para salvar a la 
patrie.
Ambos Oradores fueron ápíaúdidfsímos.
■ Ai l*váníarsé" Lerróux' sé fó ovacfouá.;
Detalla el programa radica!, y dfeé qué el 
primer problema que precisa resolver es el cle­
rical, y la separación de la iglesia y el Estado.
Aspiramos al impuesto único, y somos revo- 
udcnsrios por que la mism.; Constitución nos 
coloca fuerg de ía legalidad.
Las leyes no son malas, pero nadie las aplica 
con, pureza.
El partido conservador está en crisis.
Á los Hberates fesfalta; un- hombre estadista, 
y, además, puede verse que no se orientad ha­
da la izquierda, como era sii deber?
La monarquía, falta de hombres én su campo, 
los busca p  el republipaniamp.
No censuro a liádíé y añifr aníé t o # é
ménzó el Consejo, observándose gran coñeu-1 
rreneía de periódlstas y considerable especta-1 
cfón. ID2 s ? 8
Jimeno llevaba el proyecto armonizando ell * 
enjuiciamiento militar de la armada y del ejér- f l  »
Cito, y otro suprimiendo la mi?a del espirito I On s
santo en los consejos de guerra. |  usa'ihntefiB da l̂á s.
López Muñoz r.o era portador de ningún * 
asunto. I
Preguntado acerca de los rumores de crisis, I 
dijo; I
«Esa Voz sigflillea juzgar, y hay qüe juzgar 1 
mucha» cosas. Eos rúmorés no respoiíde á !a ;
realidad. ¿
Villantievn ílevába. gelé 
—¿Y dé crids?,—Te prégúntárp^
—rEsé éxpgfiier.íe no jse tramite por mi mi
4 r  ' I
Un' i  ' ií ■ - >'
Una botéllia dé3i4 » > ^  i
V im s  Blsns;@












los 16 litro* pisa. iufoXimen » » * ’
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VTnágréde Yesfe „  *
Hay una sucurssl ©n !a Plaza de Riego núaiero í#, «La Álereed» CérVorc¿?a 
Ŝ o olvidar lasséñás: San Juan de DIOS, 28 y calig Alamos n.* í.fesqúinaá jacáné dél^ribisnca
; Cu ndo yo fui nombrado Presidente—añadió Mañana «Pathé periódiéó rúm 217»
i —llevaban las cortes funcionando veinte días, sumario del mayor interés en JLi
I Ahora íiieden seguir hablírdolos periódicos m uadoente™  actualidades del
1 de crisis,porque precisa qué ehtréténer al públi- 
’ co, pero no hay nada, ni seguraménté habrá,
[ poi que nada pasa y nada puede ser,
I —¿Y entonces, la crisis total...?—¿Entonces es por !a Presidencia?
—Tampoco por ahí. |  —Gá; yo nqmé vóy en. v^nt o„— .
Requerido Barroso^dijo que al salir se sabría ' ÍGóma sé v ^  íá sltuáctóíi pé m- dés^efádo em RESTAURANT Y 
ya lo que pudiera ocurrir. é laá últimas yelnte y cuatro horas, y en él caso
—¿ ero puede acontecer algo? ■ de que hasta él vérané no áe logre convencer á*
—Eso es bien fácil, en cualquier momento. Azciirate, seguramejto será presidente el sê -.
Navarro Reverter participó que sólo se ocu- ñor Qasset, que cúénía con el «"ovo de Roms-
ñfenes .y.df;todb
Vlli|iiÍH]é'yj||üe es opuesto y d¿.,BarTbsó que 
está Incíerio,
íteseecto al prestípuesío, re calcula un supe-̂  
rabit oé 40 millones, importando los gastos 
1160, y ios Ingresos 12r0,
Al áábérse ei resulrado dél Coiiséjo. Córtio es
C !,.•?
13 M<íyo Í913-
mWbsás ^Iféféhciás qbnjoá , ,
t gersf^najés liDéralés, trafíbido délá Pfeáfd'eÚc?á|, Af /epúbllcéiío, qáé ños ./bpdbA® PSto Ini*
0 @  S o f í a
Se ha publicado una nueva nota en que se 
manifiesta que los aliados están dispuesto a' 
suspender las hostilidades y  designar la ciudad 
de Londres como sitio de reunión para la con­
ferencia que ha de concertar la paz, debiendo 
fofmarfa los mismos diplomáticos que han ac­
tuado hasta ahora.
De Londres
.En Hyde Park se han repetido los desórde­
nes sufragistas.
La policía tuvo que protegerlas contra Iá 
muchedümbre.i
En el Jardin de Supley fué hallada una caja 
que contenía cuarenta y seis cartuchos de dina­
mita.
Se hall declarado yiolentos intíendios éñ'el
del; CoñgfesoL 
» En las priineras horas de la mañana se entre- 
visíb con Alba, quien salió apoco para realizar 
algunas visitas,
Romanoñés ’se  ttoskdó aT júinfstérfb dé' So­
manto, conféféntlándo exterfeáritehfe don VI- 
llaiíuevá. l  . .
.Ignórase e l resultado de ía entrevista, pero 
poco después de abandonar Romanones el mi­
nisterio, llegó Boronat en el coche del presi­
dente del Consejo, y conferenció con Villa 
nueva.
A los breves momentos éste último fué lla­
mado tolefónlcamente^a^asa de Romanonesl
Cuanuó/- después, recibid Villanueva a tos 
periodistas, mcMróse muy satisfecho.
—¿Qué lleva usted al Consejo de hoy?, le 
préguntaron.
—Varios expediéníes, contestó.
;plantár desde él poder nuestras ideas, no le es 
torbaremos,: pero si-retrocede cobarde, la fusi 
-larefr os por la espalda,  ̂ , . .
‘ Considera' Incompatible'la monarquía con la 
démoedaera.'
Termina combatiendo eriñdeferentTsmó pblf- 
tiCoj y ál ácabár fué ovacionado.
1>© V a l e n c i a
To ’os ios oficios del ramo de madera han 
acordado declarar el miércoles la huelga ge­
neral; !
El gobernador les indicó la. conveniencia de 
aplazarla tres ó cuatro días, para ver si los 
patronos hacen concesiones qüe eviten el paro.;
D % 0 ^ r c e i í ó n a .
fCéd«I% Hipótécárial f  por fOO.iíOO.35100,30 
fAcdoñés Banco de España....v...*454,(0 461,00 
ilipOtecñrlo. V.. ,j§40,0"*j0Q0,00
paria de asuntos exteriores, añadiendo que 
cüandó' se ésper Oí révüéltés, nó suelen llegar.
Lüquié desqilritió que vaya él a ocupar la re­
sidencia de Marruecos, calificando la especie 
de combinación chip§.
Alba advertid qué quizás resiiífe defraudada 
la espectacióí!, porque en estos espectáculo^
suele alterarse el programa, natural, Ips liberales móstrároñ: aibbj*ozado.«
Negó haber conferenciado con Melquíades y fóS'coiikervádorés no ÓClíltábéb sji 
Alvarez, por encargo de Romanones. _ por la solución, puea esperaban cósás sén'sáClo
Inclán se asustó ás hábiarle de crisis,diciendo: .i nales.,
«¡No, por Dios; ni siquiera de postre!» I-: Declaran’ éstos que de  ̂nfnguná manera, ni
B o l s a  d o  láhorg ni luego, votarán a. Azcáirater<
l y i n u r i iD(a IQpfci 13 |
»raspaí!OTAm8ripanoll 40,CXí[000.OO
Rspáñórdé Créditon22 00: 00 00
». de la G.» 4.%;^^ace8,4.?2O9,0Oj?e8,OO 
■Ázítoarera accionas pMerentes.il ÓO ÓO 38,75 
AZíJéáVéía' » ■ ófdiriaíidg.,,.^ QÓ,00H 
Aswcsreni obiígadones.,.........é QO.OO
■ CAMBIOS “ ■ ■
París á ja vista..





é R A H é l S C é  H E R H Á N Ó É á
Servicio á cToiiitciíjó - Precios écÓiídiñi; ŝ
A óiÁ'Rró, CalLós á' La ÁñpaEuza
^ w t í z
esta
gioriarlü.dori Agustín; ááíSGÍiéz Quintana, ílús-
caligrafía de !a Escuela,dei-rádo? ptofesór dé 
Comercio,
Modelo de esposas.y madre amantísíma, la
P«f8níe estos extinta a más dai% gSo”’?arlño‘’S/AT, ;ddo ua iub en. vlslíóndn í» toóns Ins n rnhnsn .® ., _ _______  ___ , «« lu» auyos.
a SU viudo
íO hija don Mariano, así como a sus hermanos y 
P  siñcera expresión de nuestro pesar,
Perpétuo 4 por 100 In te r io r ..8 0 -8 * .(  , s i , ,  í s x j . a j  « í b — svr&.iMuu a,<uíhu us lossuvos
Ap®P,Íli) 8mortizable.;,..,......,..,f 92 00 < OO.OO i^^^^^^^JúlJjieQ.^yislíándole todps4Qá-^C^gai- ,su aprecio y la dlitínclón de
itaBnrHxatoeai §porlé9r.^....Vf..ilDl'00iM ,00|“*’®f^^^ V. '
"  --------- '  " ---------------------- Don Antonio-conferenció extensamente conf Vifameníe afectados, enviamos
¡Alejandro ridar, , -
C á á í é r í a f
Hov llegó Caserta v sü fatrtüW I p®, acerbo trance,noy negó Cxaserta y su lamjng. Ei sepelio del cadáver se verificará en el ce-
L©  @ . I meníerio de San Miguel hoy a igs nueve de la
;,Máñana publicará la Qaceia el/paríe déía-4^^^®^*^'
X.,. 0®*̂ efttrádp íá reiné en él ntíveno iftés' de su ém- f
OOOObarazo. I,
A  H s r o  ^8,65
27,87
' espués cíel D onólo
El Consejó terminó cefee deJás ntleye. 
i Ala» oclrósalió Alba sonriente, diciendo a 
I los períodlstás;: «Señoresí no‘hay huié; vean la 
Inota oficiosa siguiente. '  *
íeátró Beckenhan y en una casa desalquilada. |< —¿P^úrrlrá algo? . , , ,
i —Nólo creó, porqué las últimas corrientes 
u e  r e i n a n ^  I son favorables
Lás autoridades han prohibico la, circulación; Después de todo, ios doctores que tíéiié la 
po¿ lá carretera de Ceuta, desdé las' cinto de líf'iglesia les sabrán responder, 
tarde; í —¿Y nó es usted uno de ellos?
También han dispuesto isastituir a los guer-|;. —Sí; pero solo soy uno. Básteles saber qtj,e
d¡ás indígenas, por españoles.
13 Mayó 1913¿; U i; UÍ V.JU3 '-iJ- tfyA-'
l^eliSia
I las corrientes de ayer soplaban en distintas di 
Ifeccioiies, y hoy, rilé parece, que se dirigen a 
itotJ^éolÓTunto. >
I Cambó opíiiá...
Una comisión de patronos pafládéroá vi3itó | «El Presidemé diÓ Cufesita del vfáje dél rey 
|a1 alcalde para pédiriftjq̂ e nó' se rebajen, a la ; a París, enterándose tos ministros con mucha
entradá, los trigos extranjeros, advirtiéndole ¡ satistocción d?l fxííóMel miítno,
—  . _ I toclán recogle|dp y sir.tétlzando ía éxposl-
Iciórt de presupuestos pardales hecha en lo»
[consejos anteriores por tos ministros, señálenlas 
líneás generales á que habrá dé respbiíde? L 
obra económica; que descansa sóbré la afirma­
ción toridariiental del mantenimiento de usía po- 
L  .tienda a la oiltura,




Viílanveva se propone marchar el 17 a Haro 
para Inaugurar las obras de aquel ferrocarril.
Conferencia
Alba ha celebrado extensa conferencia 
Melquíades Alvarez.
con 0ipbitB*io d e  ca ie iraes
Día 13 de Mayo de 1913,
l í l t ím o s  d e s p a e io s
puede: ocuirit.eo el Coneeto de hoy-i




D é  M a m m
13 Mayo 1913:
El i%ésfdíenté
ca dijo qué lá juzgaba «ñüy enmarañada 
El general Jordana, acompañado del cprp|iel ; ^---¿És cierta su amistad política con 
de Estado Mayor señor Gé*llt?^Spuza,; ém'b¿r->Príetot.to preguntaron 
caró para Alhucemas y Peñénrs'^fin de réVls- ; —Téngolt gran afecto, considerándole
tar las fuerzasrde^^ás .guat^itlpnes; ; , .; jiom'bre;político más íntegro, pero nada más. |encQntrarlé.
Se halla entormb de gravedad el general;/ C a ir íd íic ia ifÓ  I ’ Solo ^pintos que estuv^ren la Presidencia.
Axó. - I  ̂ y- j * j  _  Ienterando á'Romanciies de la» gestiones hechas
Siguen mejOTando el general López» Herrero ^  .Reá?jecto al definitivo candidato del Gopierr|ggj.j,a,(|g, jog represei tantes de las fuerzas par
■ ifó^afá laPffesidericia del Cdiigreso, se bara-||ajneníarias,
jan dos nombres, Azcárate yl Gasset , |  El iriinlátro de Estado marchó tfemprano a
Se dice que ayer rñismo insistió Romanones ■ jjumer», regresando en automóvil á'lá hora del 
m la gestión cerca dé Azcárate, con resulfado QQ^ggjjj^conio reKuyétídólá'visita de loaperid- 
legativo. \ - jd i^ás. •
No obstante, parece que htíy se realizara ̂  villanueva no se recata de exponer su rposi- 
Ri jt.5 t> ó ñ’***"®'̂ ®’¿ciÓri’a1á Caifdidatüráde Qafdá'Prieto.
n . a . T  Asise‘1o^dljd.riló» Pérltí-dlstaa yariíigósVré.^ 
madjestó que a.las ^^ f^  y Garcíá Priéfí há ordenado á sus smiR^s que ggj.^^„¿Qse lá actitud que aóóptará en el Cón-
el Consejo, y mañana tendrá lugar otro en pa?| gj candidato qpe presei te el Gobierno, ¿ggjQ̂  después de su conferencia de está máñaná
' ’.T X j  1 'sea  quien fuere. f con Romanones, durante hora y media.
A L al ale zar después del Consejo^ Mnchf s conservadoreráfírtrian que también - jjmeno ha declarado estar completamente al
ce hoy?̂ , Ie.preguntomps.^, f-lb ííárán así. fiado de Romanones, sin crearle dificultades ni
—l\o;.me mrreltere a c®a;-a'dPlinfr. ' ■ » *
—¿A consultar con la almohada? |  A p C f iU f ®  Q© C O f i e S
—No habrá recesldad de ello, por que no pa-1 Asegúrase que la apertura de las cortes se 
saránada; sin embargo, no me gusta sentar' yerificai-¿ el lunes 26
afirmaciones concretas. ............. „ |, .
—Gmér dé to’s’Riós: que á'sistíá á lá , ,( x ^  ,
vista hizo notar que hoy es martes y tréCe. ' |  Dícese que un elocueuíe dipürádo ministeiiai 
Romanones argüyó qüeni'él marteá ni eLtrece se propone arremeter pronto contra el banco
azul.
AcóióeltfÓ
mentos políticos, alegando razone» de delicade-i i , . , x ¡j r-,
n V nnn añíp ifia candidaturas aue vie • i Róspecío a las Cortes considera .el Consejo a. y mas auri;aníe, lá3:.óandtoatora»_^qu^vi^ . unánimémehíelUé^do el momento de réüriirlas
y en tátsentido decidióse que Romanones some
’Á ib’ho'parsciéén tod. Ur- m O a lfv *  ~de^.cho del miniaterío, esuttando InúHíe. los yol-otprie para el l.un..s 26 del actual.
4 madrugada. Urgente.
De Buenos Aires
Salvador Rueda continua siendo muy agas 
jado.
Varios círculos organizaron banquetes en s u |
Tiro plchóra i
En el tiro a pichón de la Casa de Campo g a - | 
nó el campeonato de España y 22.605 pesetas j
honor.
ás .jcnndiQatsras que vie’i tsK
Prágüntadó Cámbó“soWe ía situación políti-ínen clrculandoipará' nombrarle Presidente de! I
nüévé de lá‘noche. '
D é  M a d r i d
! incendio destruyó una fábrica de alcohol y otra ? i® ŷ®*" P®*"® Ron­
de muebles. |da el diputado provincia! con Joaquín de
I personales ni políticas.
Voy al Consejo—di jo -en  la completa segu­
ridad de qU's sean cualesquiera los obstáculos, [ 
y espero que no s^an grandes, se vencerán porj 
el afecto que todos tenemos a Romanones y por 
el convencimiento íntimo de que depende de] 
nosotros la suerte del partido liberal, por !o: 
cual precisa sacrificar las justas aspiraciones; 
personales, ,
^C reo  imposible la crisis, y espero que hoy¡
le crearán dificultades.;^
-rgEft-.qu© se; ha iiñpuesto-d^ patriotismo de
^“i-E ^ !f^ ^ Í^ % 7 e V p a f t!d e ^ y  len1bé h^^ En la carretera de Coruña, entre Las-Rosas yfqu
bres una cosa que obliga a mucha:; el instinto 
de cdri^'íváció'ñ, y esté iiístlntb salva á  los 
hombres, haciéndoles vivir.
Hasto'etinósj sfiieidás se observa el 'nstinto
T tes, suponiendo que se señalará el próximo día
Juan Tudeía, y en el que iban don AntoIinSan-|. López Muñoz ñ»anitostó que era imposible
el sevillano señor Camino, siendo ovacionado, f 
El segundo premio lo obtuvp Alyarez C o-| 
pra; y el tercero Tomás Berueté, |
;; De A/Selliia . |
, ., . ,  . „ En el cuartel de Alfonso XIII celebróse C ón-|
Déspués de faci ■iíár esta nóta. oficiosa, los f gejo de guerra contra e! artillero voluntario Mí- !
, í guel Pomar, que desertó el día de nochebuena!
(llevándose armas y municiones, I
Sé; pide contra él la pena de muerte. f
El procesado aseguró ignorar 1a írascenden-  ̂ Entrada en el día 
da del acto que cometiera. 35.121 kilos.
$e espera con impaciencia el fallo, i Precio en bodega,
U e  , Z a r a g o z a  n  le w io ,.
T4'iMayó 1913;  ̂ En el barrio da Montemolins, un formidable
Sobre ©I Consejo ,
Particularinetits hamos logrado saber lo ocu­
rrido en el Consejo.
En efecto, no hubo conflicto político, ni se 
planteó, ni surgirá, porque Romanones en fes 
conferencias con los primates y ministros ha- duras, 
bía encontrado una fórraul» que salva por ahora 
el pe fgro de crisis.
Dándose por terminada la legislaíui a, al rea-1, 
nudarse las cortes h»íbría necesidad de i c c - r / i i o  a wt-
nueva mesa de la cámara, y con ella nuevo pre-1 RLSI AUivAiN í 
sitíente. . . I dk
Comoes natural, coa esta elección se plan-1 CIPRIANO MARTINEZ
tearía el conflicto, , f Servicio por cubierto y a la lista.
La fórmula encontrada por Romanones ha si-^ ^ , Ák ■ «
do no dar por terminada la legislatura hasta las ] Especialidad en vino» de lo» Morües
vacaciones dé veranó, de cuyo modo, cuando el |  98 | Ciaspefag
26 se reanuden lás Cortes puede continuar laj, 
mesa de ahora, actuando de presidente interino ' ~
Matadero , , , .
Pesetas.
. 1.778'86
» del Palo , . 1598
» de Churriana . 000
» deTeatinos , , O'OO
Suburbanos , , , . 0*00
Poniente , , , , • 73*04
Churriana , , , , 1 5‘06
Cártama « , , , 0*44
Suárez » . , , , 0*00
Morales , , , , , I ‘17
Lévaníe í , , , 1 O'Op
Capüchlno», , , , 0*39
Ferrocarril. , , t , 63*14
Zamarrilla , • , , , 6‘8S
Palo , , , ¿ . 679
Aduana , « . , 1 OOiÓO
Muelle » V , , , 357*72
Central í' , r  • , 0,00
Total. 5 ( , 2.300*47
A c é i t o s
de ayer, 509 pellejos,
añejo, a 11*50 pesetas
D o  v io j i
los
La explosión de la caldera de enisar derrum 
b 'i tos paredes y techumbre.
Fué imposible dominar las llamas. , ^  ,
Fué extraído un obrero con grándés q u e m a - ^
De Cártama el diputado a Cortes .don Diego
Riscos.
En e! exprés regresó de Madrid el capitán de 
fa guardia civil don Federico Ramírez.
vino también den Joaquín de la
Y TIENDA DE VINOS
[Aura Boronat, y mientras ¿1 Gobierno prose-' 
i guirá tos gestiones psra que sea presidente |i 
I Azcárate, o nombrar uno de los candidatos libe
bpcctícniss lAüeos
de ojnMrMtían; que lea. hice, algúnaa veces,. pi6“ eratboI de Plaeteado el




Siguen obteniendo grandes • aplausos la slm-
ral.
arrojar el arma eón que pféíéndfart quitarse la 
existencia.;
Los period.fstás íe ádyiftíét^n íó dicho pe r 
Maura tósi^étó a' qüeeí parjáraento no fur cio- 
nará antes déí verano,
El conde replicó que insistía en lo que ha 
dicho siempre, añadiendo: No puedo asegurar 
que se abr rán las cortes en Mayo, pero afirmo 
que no abriéndose, dejaré de ser presidente.
—¿Es cierto que se ha insistido cerca de A z-, 
cáraté para que «ucepte la'presidencia del Con-1 
greso? i
—Solamente puedo decirles los que ya lesi El diario oficial de hoy publica lo que sigue: 
manifesté en otras ocasiones. i Derechos reíat.vos a la organización y fun-^
En el Consejo de hoy se resolverá acerca de cionamiento de la inspección de primera ense-i 
1a reanudación de lás sesiones de cortes. ñanza y Juntas provinciales'y muriclpálés d e ,
Como el conde tuviera abierto el libro de la primera enseñanza
i? xj « en ino mnmpntn« nrp-11®*"*”® '^ u b o  ocssión de qu6 estallara Í8 tomi-\ pática canzcH^isía Salud Ruíz y la Hotable pl-
P ministres aprobaron por unani-|reja de bailes Guerrerito-AntonelH.
Los ocupantes  lanzadcs a gran dls-| KflSfi?aí?oí «i^^ad la ¡echa de! 26 para !á apertura.. |  También continua gustando cada vez más el
tanda, resultando Tudela y ei chauffer con di-| mo el del viaje a m  Los ministros incondicionates han dejado en ¡gran mágico japonés Yank-Hoe, el cual pre­
versas heridas, contusiones y conmoción visee-1 todo y laciiitar te rnMíión nn-f libertad a Romanones para resolver cuanto selsentó anoche nuevos trabajos,
"„^Sería gfayísi fortes, y en esa autorización |  Hoy miérccies tendrá lugar el debut de «Las
i* , __Ij.jtjj.iQ h’mplícita va envuelta aquella otra del pleito de . 6 Papilions», núméro de baile compuesto de
jü  todos l08 ^ . I. Preside,ría, para que la resuelva el mnde. , seis seüorilas.
ta j ,S ,I  S V m an ten e r la cohesión que ha sido ‘»'i“ “"• ''I '" ' T e a t f t í ia r a
Co.odecoatu™ h..eaeviólavocec,doane.-
berde lealtad como ministro,’Como político y nos dijo. «Ya han visto ustedes
El acompañante también recibió lesiones.
En otros automóviles fueron c ndücidos, los 
tres,a Madrid. !
El coche qtíedó destrozado. j
¡ La Baceta
como español hacer todo género de esfuerzos 
para que continúe gobernánflb el partido U"' 
beral.
A Luque tampoco pudieron vene los perio-
Que p M ^ ^ u rrió: ahora se reanudarán las cor- 
te8v"mgu^do ía misma legislatura, y después, 
cuando apriete el calor comenzarán las vacacio­
nes veraniegas y descansaré una temporada. - 
Luego, al reanudar las cortes en Octubre,^
"Salcedo Durán.
En e! exprés de las seis marchó a Madrid 
don Mariano Tous,
A Granada e! ingeniero don Eduardo Carre­
tero.
Para Antequera don Francisco Timonel Be- 
navldes y don José García Berdoy.
F o m e n t o  o s c o la x »
Hoy miércoles a las cinco de la tarde, se reu­
nirá ía Junta de Fomento.escolar para tratar de 
¡a organización de las colonias escolares en el 
próximo verano.
¿ E l c u l l o  d e  á g iiá T ^
En !a calle de C sado sejencontraban pelean­
do dos muchachos.
En el momento én qué estds estaban más en- 
golf ados en su cuestión, la vecina del número 
3 de dicha calle, Dolores Fernández López 
arrojó un cubo de agua que fué a dar de lleno 
en la rara del que estaba aebajo, llamado Fran­
cisco Palomo Ruiz.
Las personas que presenciaron la escena 
acudieron prontamente al observar que el mu­
chacho péríitaneeía en el suelo sin moverse.
Fué conducido a la casa de socorro del dis­
trito donde ios facultativos de guardia apre­
ciaron al pequeño graves síntomas de asfixia,
Después de prestarle los auxilios que el caso 
requería pasó a su domicilio; ofreciendo algún
Presidencia de las Asambleas políticas, los pe- Convocando oposiciones para el ingreso en distas fwr^ue pasó la tarde durmiendo, hasta la QQQ̂ gjĵ ará la nueva legislatura, y así no perda-. eTcüérpo de COI reos entre láctoééñeofióiales, hora del corisejo. . .  .. . . . .riodís^jljjdíjcrpnT 
—¿Es’ese iibre de moda?
—Sí, contestó, relatando después a los perlo
quintes. .. .
Anunciando concurso para proveer el cargo
Baniqiijeté
_________ r ____ . ........ ......  - - j  3 F1 Presidente accidt.nta! del Congresoobse-
digtas lo ocurrido en 1829 corf la'elección del de coritádor de fondos del Ayuntamiento de I . gj gg l̂or Romanones en
párláméfñtariQ Roger Coílard. . Baza (Granada). Ír«rdhv asistiendo todos los individuos déla
E llib to -s ip ió  dicietidó^Jienetoíi pTóíogo  ̂ - Q é  q jf ié iíS  f mesa del Congreso.
París, ocupándonos de 1a"actuadsUua°cfón parla" Lá probabilidad de inmediata crisis se acep- j
«entart óe Eapaha. de buen humfr, reapon-s aña.
—Y suponiendo que Azcárate fuese votado
I mos ahora tiempo en el nombramiento de comi­
siones.
El consejo se ha dividido en tres partes:
Primera, reunión de 1 s cortes.
Segunda Presupuestos.
Terceia. Expedientes.
Uno de los periodistas preguntó al conde ¿y 
de Presidente?, contestando Romanones que no 
urgía el nombramierto.
tremo este teatro, en tos secciones celebradas 
anoche.
«Les Novelíy», y «Dora la gitana» sigue'n | cuidado el estado del niño 
siendo ei «ciou» de T taniporada actual. | Una pareja de seguridad detuvo a Dolores,
Los aplausos que tributó anoche e! público a [ llevándola ato prevención de la aduana, en 
tan simpáticos artistas fueron muy entusiastas. | cuyo lugar quedó a disposición del juez corres- 
Hoy celebran su beneficio los populares «Les 1 pondieníe.
Se traía de un caso verdaderamente raro, 
pues en concreto no puede precisarse si la as­
fixia que presentaba el muchacho era debida al
Novelty».
Cine PascwáSini
Hoy se exhiba por última vez la grandiosa 
película de Paihé Freres titulada «El Usurero» 
que se estrenó anoche con un éxito asombroso,
y que a decir veidad es una Úe Hs me jores dn- ( por'que se dió a la fuga, 
tas que se han editado. También obtuvo unas 
gran acogida la cinta de actualidad paipiíaníej P a i* a  ©I S**» C o to eM sao o i»  
«Llegada del rey a París», j Los reportérs encargadós dé hacer lá fnfojv
cubo de agua o la pr -:sión del otro muchacho 
que con el peleaba, colocado encima.
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maclón en la jefatura de vigilancia nos vimos I 
anoche sorprendidos por el nuevo aspecto quel 
presentaba aquel local. |
No sabemos por qué razón, estaba convertí-1 
do en garage; probando motQcicletas y demás 
aparatos inherentes a ellas.
Dada la rectitud del selior de Laserna no du­
damos de su esclarecido critc rio que dará las 
órdenes oportunas para que no vuelva a suce­
der esto, pues si aques lugar no puede habili­
tarse para albergar aunque sea momentánea­
mente a desdichadas prostitutas, menos debe 
estarlo para probar motocicletas.
r c ( tro civil
1 Juas^do da la Mercad
[ Nacimientos.—Fernando Alvarez Lomas, Rafael 
[Medina González. _  ,
I Defunciones.—Antonio Campos Martín, Miguel 
{Recio Somera, José Mora Rubio, J(wé Santana 
I Puche, Victoria Rodríguez Benitez y Carmen Nu- 
üez Trigueros.
I Juagado de Santo Domingo
I Nacimientos.—Concepción Pérez Muñoa,Fran- 
I dfca Sánchez Marín. , , ,  ,
Defunciones.—Resa Maldonado Jiménez, María 
González Martínez y María Galvez Gallardo.
Los va lien tes
Sigue en aumento los casos de valentía mas­
culina en contra de las mujeres.
Por maltratar a Elvira Saez Carmena, en su 
domicilio Mosquera 9, fué detenido un indivi­
duo llamado Antonio Aguado Morales.
La Elvira resultó con varias contusiones de 
las que fué curada en la casa de socorro de la 
caile Mariblanca.
S u s f p a c i ó n
A Miguel Reguero Gómez le han sido sus­
traídos (fe la tienda que tiene establecida en la 
calle de Comedias 11, dos relojes de plata, 
con sus correspondientes cadenas valorado todo 
en unas cincuenta pesetas.
Presentó la correspondiente denuncia en la 
Jefatura de vigilancia, haciendo constar que 
ignoraba quién fuera el autor o autores de la 
sustracción.
Notas útiles
b o l e t ín  o f ic ia l
inHnnada con la renovación parcial reglamentaria 
deTa Juntrd^ y Patronato del Cuerpo
*^®-!Í?S\rS^G®bierno civil, disponiíndo la pu- 
uí! /.íAn áp íá Lev de Sdftjunio de 1912, sobre 
S S d ó n  d ' i TOluntariado de Africa, por Interesarlo cr»aciuii u . militar de esta plaza. i
r S » > ó a - b P « e ^ a r S f  
« « ‘í l  « r ‘Í K t X a n d o  P.. |
Kcr«^?ToSe8to ai público el repartimiento vecinali 
de consumos sobre e g s g s  no ¡J» ^
-Conclusión del municipal de
g ^ r ' e í f a a ^ ' e S  » a .  dnranfe alpri-|
í lm c ird f la  aLnisiraddn del Ho.pttel mi- 5 
m w t t a a i l  aobre .«basta de artieaioa con 
destino a dicho establecim ento-
M i i t a d e r o
PARA RIEGOS
a b a a te c im ir  n to  d e  p o b la c ia n e a
Fábricas, cortijos y  dehesas 
Sondeos en pozos ordinarios J
para aumentar sus aguas
POZOS ARTESIANOS |
Se remiten catálogos ilustrados, gratis. !
IGNACIO RUIZ: Plaza Murcianos, 3 \ 
-  VALENCIA -
Sitado demostrativo de lasresmi sacrificadas
día 12 de Mayo, su peso en canal y derecho de 
adeudo por todos cemeeptos:
38 vacunas y 2 terneras, peso 3.243*500 kllógra- 
nos, 324*35 pesetas,
72 'en v cabrío, peso 601*750 kílógramoa, ps» 
«eta 24 07-
29 cerdos, peso 2 205*000 kílógramos, 266*10 
mesetas.
0 pides, 0‘OC .«etas.
Total peso: 6-050*250 kílógramos.
Total de adeudo: 558*. 92
A b/a.—Actualmente hay varios aparatos de' 
sondeo en Andalucía,
RegwlaTisa ei ÑM/o mensual, 
corta ios retrasos y  
supresiones asi como 
ios dolores y cúficos 
que suelen coin­
cidir con las 
épocas.
Sb tdas Us fanasdsíi
OCASION
f Camas y colchones nuevos, de hierro y de 
■ lana. Timbres y otros muebles se venden en 
_ buenas condiciones, solo a particulares. i ®
i Strachan 9 principal, derecha; horas 4. ®
Recaudación obtenida en el día 13 de Mayo por 
loe conceptos dguientea;
Por derechos de inscripción, 000.




Por inscripción de her ísandades, 00 00.
Por exhumaciones, 00*00.
Reg^tro de hichcís 00*00.
Totel peseta» 481*00.
Cfl//e de San Vicente, 12,—-7eletono 145,\ 
MADRID
Pon Antonio Blanco o bija
CIRUJANO DENTISTA
ALAMOS, 39
Acaba de recibir un nuevo anestésico para sacar . .. , .las muelas siíi dolor (“bíi UH éxito admiral
Se construyen dentaduras de primera clase, pa* 
ra la perfecta masticación y pronunciación, a pre­
cios convencionales- - „ -
Se erapftsfa y orifica por el más mdrderno sis-
Todas las operaciones artísticas y quirúrgicas a 
precios muy reducidos.
Se hace la extracción de muelas y raíces sin do- 
or, por tres pesetas.
Mal a nervio Oriental de Blenco, para quitare) 
dolor de muelas en cinco mi utós, 2 pesetas caja.
Se arreglan todas las dentaras inservibles he­
chas por otros destintas.
Pasa adomicilio.
Gestión de toda clase de asuntos en los ministe­
rios y  particulares, cobro de créditos al Estado y 
particulares, asuntos judiciales, cumplimiento de 
exhortes, certiiieados de última voluntad y de pe­
nales, fes de vida, appderamlento de clases pasi­
vas, asuntos eclesiásticos, compra y venta de fin-1 
cas rusticas y urbana. Hipotecas, Anuncios para ■ Por 
todos los periódicos, marca de fábrica, nombres | 
rastrados, patentes, y se facilita personal de tO' 
das clases.
G O N Z A LO  S , CLÍM EN T
Fábrica y almacenes de calzado al por mayor y menor
CASA CEaTRUL TORRIJOS 5 4  Y 56
Sncurtal y taller a la medida Cnb de Velazquez 1 y Santa £nda 6
Lf%Cágsulas 
'Úe Quinina de Pelleíier' 
son soberanas contra 
las FíePres, las Jaquecas, 
las iHouraWas. ía Influenza, 
\q s  resfriados y Iñ Srlppe.
Bxislx «I NoicJbre :
EgtQáu Faiaitós
La casa más importante en este ramo —Precies económicos; pedid catálogos y muestras.—Expor­
tación a provincias.—Teléfonos números 431 y 432.
Con el oportuno aviso personal o por teléfono, se pasa a domicilio a tomar medidas.




-  39, ALAMOS 39 -
peí Doctor MORALES*— reglsírada 
Nada más inófensivo ni má$ activo para los do- 
lores de cabeza, jaquecas, vahídos, epifepsia* y de-f 
más nerviosos. Los. males del estómago, del híga­
do y los de la infancia en general, se curan ihfali- 
bkmtKffiíe. Buenas boticas á 3 y 5 pesetas caja.—Se 
ríamite por correo á tod» partes.
La correspondencia, ^ rre ta s , 39, Madrid. £» 
Málaga, farmacia de A. Prolongo.
C la s e s  papa cabalBeros
Pesetas, 5 50 Brodeq lona puntera y talonera 
de material.
» 11. Bota cartera y bredequín o»carla
cromo magníficas, formas elegantes.
» 13 50, Botas cartera y brodequíft^
dongola finísimas. |
1» 4- Zapatillas piel colores con charol, i
Además hay inmensos surtidos en todas cuantas
Por Pesetas, 2. Zapatos lona superior-
5r Zapatos osearía formas elegantes.
» 7. Botas cartera cabritilla superiores
» 8*50. Botas cartera dongola.
» 8,50. Zapatos,varias formas ele­
gantísimas todo cosido últimas novedades y 
pieles finísimas,
» II. Imperiales, cabritilla alto, 13 bor 
tones; además infinidad de clases a precios 
muy económicos.
>> 3. Zapatillas piel magníficas cosidas
del Yerno de^onejo, en laGaleta; es donde sesir 
venias sopas de Rape y el plato de idüla. Maris 
eos de todas clases, espaciosos comedores con vis J 
tas ai mar, servicio esmerado, precios económicos |
clases deseen a precios económicos.
Esta casa prpenta los modelos más finos de ct Izado co»ocidos hasta el día, para caballeros a PE­
SETAS 20. Botina osearía charol para señores militares con cangrejos para espuela 'modelo especial 
de esta case.
A N T O N I A  V I S E D O
F c i* te i* ía
WI j -E U T  R  i  G TB.T A
0 m i í : á e á   ̂^ Im & c e á @ s  d e  m a t e r i a , 1 e l é a t r i o o
Venta exclusiva de la sin igual lámpara de filamento metálico «irrompible Wotan* Siemens, con
portería. Tienen personas que las abonen 
En la Administración de este periódiv^o darán 
razón.
lina viuda con dos hitas mavores desea una' obtiene unn economía verded üe 75 6i0 en el consumo. Motores de la acreditada marca <S-emen-
W  0  % J W %  1* tSv m ^  ai
E S P E C iA c y iL O S
TEATRO ViTAL AZA.-í-Tcdás las roches va­
riadas seccione* de varietés tomando parte en 
eUas aplaudidos artistas de este géftérp.
Butaca, 1*00; entrada general 25.
TEATRO i*A R ^G ran  compañía de varietéay 
cine; a l^s echo y media y diez en punte dos gr«S 
des secciones con un Viriado pregrama.
Butaca, Feo.,—General 0 25.
GiNEPAttCUALINl.-íSlíuad® ente Aiaípwi 
de Carlos Haes, próximo al Banco}.—l^da» 
sk ^  12 magníficos cuadros, en su mayor parte ec< 
ireiscs,
CINE IDEAL.--<Situad() enlá PlMá de t e  Me, 
ros).—Todas las noches 12 magnmeas ^e lic u ^  
en su mayoría estrenos.
CINE MODERNO. - (Instalad^ calle Don Juan 
de Austria, Martfricos, próximo ¿i puente de Arntí- 
ñán).—Estrenos de películsiís tod 's los días.
, Preferencia, 0*20. Geíiéral, O'IO.
Nota: Los tranvías de circunvalación prolongan 
su serricio hasta las doce de la noche.
Tipografía de El Popular.
EL VERDADERO JARABE PAGLIAHO
el m ejor depurativo y refrescante de la sangre, del
Prof. ERNESTO PACLIAHD - Náples ^  C alata  8. M arco, 4
IN S C R IP T O  EN LA F A R M A C O P E A  O F IC IA L  D EL  R E IN O  DE IT A L IA
X rem lftdo ooa  n ted aJla  d« oro  en  la*  er>^ndeo B xpoaio ioneo  In to ra a o io n a le o  d e  1906 — B nonoo A ire s  1910
JÍB. Para pedidos, fastroociiines y cartas, dirigirse PIRECTAaSEIITE á nosotros, en Ñápeles, ó á 
nuestros revendedores autorizados.
Z.ÍQCrn>0, E H  BOZ.VO Y  B S  TA B Z.B TA S OOKFBZBXXDAS (P ÍI.0 O B A B )
ÓPTIMA CURACIÓN DE OTOÑO Y PRIMAVERA
boBodola a le m p re  a t ea  h a o h a  ooa  a n e a tro  le p itlm o  p ro d n o to
Nuestra especialidad está en uso, se oonooe yAe aprecia altamente en todo el mundo. — Pedir siémpra 
PRECÍSAK3ERÍTE nuestra marca en rubio, azul y oro legalmente depositada. Rehusar las faisifloaoio- 





prestatitis, cistitis, catarrea de l i
Y®|!ga, eteétiií
* KOOE, ’KWrí' 'I Y EUXIElOi COHFITES,
U  lEJÜB TITDBA PIÜfiSESifA aBmteatstsmesa
ES
LA FLOR DE ORO
99
> . i- tíVitando las funestas conse
con lor renombrados CONFI-
* Kvpf ( ION *̂ ”̂ V“j;;;iñ„e8"coríei ROU^ COSTANZI, depurativo
genera!, etcétera 
•VIUSCÜLt-íA COSTANZ! —
? tíee. . larmacíaée.—Ageaiea eneráis* en-Españafra  50 7 „  e „ i a r » a c i a í e . - » » - « -  ----------------------- -- f e
La Fias* de Oi*o 
La Flor d e @e*0 
La Flop de Oro
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
La Flor de Oro
La Flor de Oro 
La Flor de Oro
U sando e s ta  p r í fU s g ia la  a g u í
n ao ca  tso d rd ls  s a n a s  n i s e r é is  ca lv o s 
£1 Gsteiio mkuBídBhíe y  hermoso 
oselm hjer airaeiivo de iametfer
es la mejor de todas fes tintaras para el cabello y la barba; no man­
cha el cutis ni ensucia la ropa.
Esta tintura no contiene nitrato de plata, y con su uso el cabello se 
conserva siempre tipOj brillante y qegro.
Esta tintara se usa sin necesidad de preparación alguna, ni siquiera 
debe lavarse el cabello, ni antes ni después de la aplioación, apli­
cándose con un pequeño cepillo, como si fuese bandolina.
Usando esta agua se cura la oaspa, se evita la caída del cabello, se 
suaviza, se aumenta y se perfuma.
es tónica, vigoriza las raíces del cabello y evita todas sus enfermo-
dades, Por eso se usa también como higiénica.
conserva el color primitivo del cabello, ya sea negro 6 castaño; M
color depende do más:.ó menos aplicaciones.
Esfe tintura deja el cabello tan hermoso, que no es posible distin­
guirlo del natural, si su aplicación se hace bien;
Lq aplicación de esta tintura es tan fácil y cómoda, que uno solo se 
basta; por lo que,si se quiere, la persona más íntimaignora el artiflclo.
Con el uso de esta agua se curan y evitan las placasy cesa la caída, 
del cabello xoita su creoimienío, y como el cabello adquiere nue­
vo vigor, 35t ia s e r é i s  cslvee*
Esta agüá di a asarla todas las personas que deseen ooUi*iervar ql 
cabello hern o y fecabera sgn§.
Es la única tiujura que á los cinco miauto^dé aplicada permite ri­
zarse el cabello y no despide mal oIor debe ñáalrse como si fuera 
bandolina.
Las personas de temperamento herpótico deben precisamente usar esta agua, sí no quieren perjudi­
car su salud, y lograrán tener la cabeza sana y limpia con sólo una aplicación cada ocho día's; y si á li 
vez desean teñir el pelo, hágase lo que dice el prospecto que acompaña á la botella. . ^
Pe venía: principales perfumerías y droguerías de España y Portugal;
ILs  FIoi* de Opo
íf PERFORADOS AMERICANOS DE FIELTRO ROJO Ó SEA BAYETA ENCARNADA DEL
DR. W INTER
A Eauítativa ci©s Estados
' ( L á  m  e s t a d o s
De ventia: Drpgueria de La Estrella, de José Peláez Efermüdez, cmife Torrijos SI al 92,Má!aga.
tKllli i -  i i i i i  K ilií ' i
UliiDCIS PEL SISASIL)illlSÜitP ll iliíili !
4 y é ,-M e ü r id .
Los Emplastos de fiel­
tro rojo del Dr. Winíer
C u r i a n  Catarros de 
bronquitis, reumatismo, dolores de 
pulmone^ dolores de costadp, dolo­
res de espalda y ríñones, lumbago, 
ciática, calambres, etc., etc.
Exíjasê  siempre la, mav'oCvdeF;
Dr. W inter
VfeNTÁ: FarmaeJ^  ̂y Droguerías
jyiDCHO CUIDADO CON LAS IMITACIONES
«i*»l
J
Dirección genera. S S 5
o r t o i o  de v td l,co e .p rim ev W ^J ,5 6 20 a«o.V haaefitíos acumulados,-7 beguro_ae rr.beas» banefldos
¥ ín o  d e
a i’jíii BietiíítCO4.a rii> indas d á is s  GOti sorteo semestiL 
Seguro? de vida ds toda^ constituir un capital y garantir ua oorvenii
Gon las p6Uzas_*c
um
.• s a  I ¿ í e  ngelie .—Álsmcda Pnnupü
Segtro. f«l.a 5 d . Octubre
Autorizada la ptW'ca-IOS» • '  ----------------- —— — —
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O M T B . G A .
O B . T E & ^
BiliEAUfO DÉ ARGHENA
A base digerida de yaca 
Preparado reparador y asimllabkpara CONVALECIENTES y PER­
SONAS DEBILES es el mejor tó- marcad bpositada
nlco y nutritivo.lnapetencia, malas digestiones,i Muy útil .para perdonas sanas 6 enfermas qsa
De
p jlST Il L A S  B O N Á LD
"  '  e t o p o  S i® p® H 6é«loa»  e « »  e ® e s l » «  ■
'< , --«Hnrp. médico*, para combatir la* enfe-nedadp de
eficacia comprobada coi» fe® ^  _ inllamadone*, picor, aflas alteraciones
f anemia, tisis, raquitismo, etc,1 J V- . Jneeesiter tomar elimeníos fácilmente digestí-
- LOS ANEMICOS deben empleai e «Vlnolfees y niiíriílvos con frecuencia ó á, deshora 
f rrugínoso», que tiene las propiedades aei ñn-lf^xcuísíones, oia/es, sports, etc», etc.) j
Uaa comprimido «.ulvrf. é lOgromo. |
ternacional de Higiene y en Iss Expcskícrieí i ■ carne de \aca. , . j
Universales de Bruselas y Buenos Aiif-.! I ^Jaia con ^  cómpriinidús, $‘50pesetas ' 1
aliento % ORTEGA Laboratorio-fábrica; Fuente de Vallecas. Farmacia: Calle del León, 13.—MADRID |
equedad, granumaone*, ^ a t  8nl varia* e;
ote. u .  Oriwir»legio de que sus fórmula» íaaron 
y en el estranjero
-
Te-Po!lglicerofo.f|W
®ento g^Semas óseo musemar j
S ^ “o?o*:Tlteva
fínico del vino áe Acantusa. 5 peseta.
0 3  venía en las P
4 cososierpn de su cíese en España 
DS
(THOCOL CIMAMO-VAVÁDiCO
l l k i f
SFOOLICÉRICO)
La ffígiénica
Reconocido sin competencia por todas las principales eminencias médicas pafe las éñfermeda-' 
des artríticas y reumátlvxSíi, avariósicas, nerviosas y paralíticas, herpéticas^y escrofulosas, y comd' * 
auxiliar de las medit«idCüGs mercurial, arsénica! y yódica; y sobre todo, es él medio más eficaz, 
de los conocidos part. !k\suración,del reuma en.tofias BUS formas. .. .
El clima es Incompasable; no existe ningún éambió brusco de temperatura ni osdfeoión entre 
el día y la npehe, du.íí̂ nte ]?j v
. TEMPORADA OFICíft,. /  M o S — CDe lF  d e  A b r i l  á  3 0  d e  J im io .)
Esté Balneario no deja que, ...éar ningún servicio; Instalación  hidr.otegrápiea; oom- • 
pieta^ In stitu to  de M ecarroterapia, Estufa de desinfección. Telégrafos, Oo- 
rréos, Clapiíla, Gran Oa.sino, Téaíro-Oine (fcinciórL to d a á  la s  n oc iies). De­
licioso P arque y ,Mesa de Hégimeii todo el año, cuatro magnifícos Hoteles, 1 
con todo .el confort ríéf'v̂ a rió y a.l®/ícance de todas las fortunas, cuyos precios SQti (comprendien-, 
do habitación, desáyüii-:), áirhúerf-o , comida con todo el servició correspondiente); íira u  Hotel 
• S© LAS TERMAS, desde llíí A 20 ptas. “por día; H otel LEVANTE, desde 6,25 
á 11 p tas.; H otel MADRIE^ iesde  5 ,50  á 11 ptas.'; H otel LEON, desde 4 
A 7 p tas. Todo bañista hospedadi ’ alguno de esto» cuatro Hoteles, tiene derecho á un des­
cuento de 30 por 100 en abono de baños, y 15,por 100 sobre el precio do la batótución-
en quince ó más días. T , -
Los oocbés-óüatnibus del Ealijeário s,é bailan en la Estación á 4̂  Bogada de todos los trenes.
Aviso m uy ihtéresoLiltB.- Todo bbñista, antes dg j^onérss en camino, debe solicitar noti-'- 
cias, prospectos, tarifas generales de precios, eí itinerario de viajé, y cuantos datos le intereáan 
que recibirá gratuitamente, dirigiéndose al dueño de los cuatro Hoteles,-Basilio Irureta! 
BALNEARIO DE AROHENA. Murcia (España), y en Madrid á G. O rtega, Pre- 
cia^dSl? 13«-^(Dep£Seiito d e  R íoja C larete.)
norsbafe Un, enfermedades del pscho.^
incipiente, catarro* bronco-: 
scamónicos, laringo-faríngeo», !afí ''<• í'se* 
gripales, palúdicas, etc», etc.
ée! tfssess, 5 pesetas
AGUA VEGETAL DÉ ÁíiííOVO, premiada en varía*‘Expo8Íc!ones científicas ton medalla* oe or í 5 -4# jé 4 / fi
y pjaía, la mejor de todas las conocida* para reSitablecer progresivamente los cabellos blancos á au pro wlffCvanffFttfC tHSF|f||HAC H0 ¡HiSFC^llA 
Riitivo color; no mancha la piel, ni la ropa, e* Inofensiva y refrescante en sumo grado, lo que hace que. * „  mfenífica línea de vanores recibe raercan- 
pueda usarse con ía mano como *i fuese la más recomen4ble brillantina. De venta en perfumerías y ps- ¿ ^  . £  r l ie s  a flete ?nrrido v̂  cL ^onnd-'«ILerias.-Depósito Central: Preciados, 6, principal, Madrid, .cías de todas clases a flete corrido y con conoci-
:srfumeríai*'y. asííer. DS AECE Orrgf
Ojo COPLAS IMITACIONES. Hxüfd ís msrea « «a «íerTf la phIc !v ífrryr 1 tlífento dírecto desde este puerto a todos los de sufábrica V m  e, QK» derre Is cala iw ftinerario en el Mediterráneo, Mar.Neg^o, Zqzln-
nar, Madfigascar, lndo‘China, Japón, Aastralia y
Nuéva-Zeláhdiá, en combinación con los d« la 
COMPAMA DE NAVEGACION MIXTA que ha-‘ 
ce sus salidas regulare» de Málaga cada 14 días o 
sean los miércoles de cada dos semanas.
Para informes y más detalles pueden d irigirse a 
su reoresentante en Málaga, tfen Pedro (iómea 
Cháix, Josefa Ugarte Baxriehtos, número 26.
M adrid.
m a
